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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
WEYLER
MARÍA CRISTINA
c.a
e.~
REALES ORDENES,
El Ministro de la. Guerrll,
VALERIANO WEYLER.
j:leñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercera y quinta regiones.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del teniente general D. Luis Pando
y Sánchez, Capitán general de Valencia, al comandante de
Caballería D. Gerardo Miguel Dehesa, que en la actualidad se
halla en situación de excedente en la quinta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1901.
S't7:aSECRE'rAlÚA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la comunicación de V. E. de 22 del
corriente mes, proponiendo, á petición propia, que el te-
niente coronel de Infantería D. Rafael Vassallo y Roselló,
cese en el cargo de su ayudante de campo, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido acceder ~dicha propuesta.
De real orden lo digo á V. E. ,para BU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1901. -
Wm.'LEB
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MARíA CRISTINA
DECRETOSREALES
PARTE OFICIAL
El Ministro ~e la. Guerra,
VALERIANO WEYLER
~~~~
traordinario de la Península, concedidos en virtud de las
leyes de treinta de agosto de mil ochocientos noventa y
seis, diez de junio de mil ochocientos noventa y siete, y
veintiocho de junio de mil ochocientos noventa y ocho.
Dado en Palacio á veintiséis de junio de mil nove-
cientos uno.
Con arreglo á lo que determina la excepción décima
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con e~ Oonsejo de
Ministros; en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la fábrica de Artilleria de Trubia
para que adquiera, por gestión dire~ta, de la ca~~ ~V.e·
reinighe Kaln Rottweiler Pulver Fabnken), domICIlIada
_en Colonia (Alemania), mil kilogramos de pólvora sin
-humo de nitrocelulosa pura, de forma tubular, destinada
á experiencias con los cafíones de acero calibl'6 de quince
_centímetros, de tiro rápido, para costa; debiendo ser su-
fragada esta compra con los fondos del presupuesto ex-
~ e o de e ensa
- Con arreglo á lo que determinan las excepciones quin-
ta y sexta del artículo sexto del real decreto de veintisiete
de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos; de confor-
midad con el dictamen emitido por la Junta ,Consultiva
• de Guerra; á propuesta del Ministro de la Guerra y de
acuerdo con el Oonsejo de Ministros, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, á
la casa Gutiérrez Solana, domiciliada en esta corte, de un
juego de' filtros de porcelana de amianto, sistema Mallié,
con destino al hospital militar de la Corufía; debiendo
afectar el gasto que se ocasione, á los créditos del capitu-
lo séptimo, artículo cuarto del vigente presupuesto del
Ministerio de la Guerra.
Dado en Palacio á ventiséis de junio de mil nove-
cientos uno.
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Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo propuesto por el teniente
gener-al, de cuartel en esta corte, D. Camilo PoIavieja y del
Castillo, morqués de Polavieja, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servi-
do disponer que cese en el cargo de su ayudante de órdenes
el capitán de Caballería D. Pedro Alvarez de Toledo, marqués
de Martorell.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Macl,rid 26 de junio de 1901.
WEYLER
se ha servido desestimar la petioión del recurrente, por ca.-
recer de derecho á lo que solicita y ser la antigüedad de 31
de agosto de 1898, que le asigna la real orden de 14 de marzo
de 1899 (D. O. núm. 60), la que le corresponde. '
De real orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos a.ños. Ma-
drid 25 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
•• 0
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q: D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de órdenes del teniente general, de cuartel 'en
esta corte, D. Camilo Polavieja y del Castillo, marqués de
Polavieja, af teniente coronel de Infantería D. José Villalba
y Riquelme, que en la actuaUda'd se haÜa ~estin,ado en el r~­
gimiento Reserva de Almerla núm. 65 y presta sus servicios,
en comisión, en el Colegio de huérfanos de María Cristina.
De real' orden lo 'dlgó á V. E.para su 'conocimient9' y ,
efecto~ consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 de junió de 1901.
WEYLER-
Señor Capitán gemiral de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
•••
SECCIÓN DE ESTADO UAYOB r CAMPA'A
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instanCia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 28 de febréro últinio, promovida
por el escribiente de tercera' clase del Cuerpo Auxiliar de Ofi.
cinas Militares, con destino en la Subinspección de esta re·
gión, -D. Amaro Gómez Montes, en súplica de rectificaci(m de
, nombre y'apellidos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la nei·
na Regente del Reinoiha tenido a -bien acc&der á lo solicita·
do por eJ recurrente, con arreglo á lo detp,rminado en la real
orden circular'de 25 de septiembre de 1878 (C. L. núm. 288);
disponiendo se leconsignen en todos sus documentoS:oficiales
el nombre y apellidos de Amado Gómez del Monte, que son
los que le corresponden. _"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.,E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1901.
WEYLER
Ii3elior Capitán general de Castilla la Nueva.
....
nCOIóN DE Im'ANTEníA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 1.0 del actual, promovida por el segundo te·
niente de Infantería (E. Ro), D. Gaspar Martinez Camarero,
en súplica de mayor antigüedad en su empleo, el Rey (que
Dios gua:rde), y. en su nombre la~Reina Regente' del Reino,
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Oi1·cular. Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), yen BU nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
los jefes y: oficiales de Infantería y músicos mayores com-
prendidos en la siguiente relación, que principia cion Don
Agustín Montagut Diaz y termina con D. Francisco' Vico Ri·
gall, pasen á servir los destinos que en la misma se les se-
ñalan. -
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efe~tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1901.
WEYLEB
Señor•••
Relación que se cita
Coronel
D. Agti~tín Montagut Dfaz, ascendido, del regimiento
- del Rey núm. 1, á la cuartaregión,excedente.
Tenientes cot+dneles
D. Fernando Amnaz é Iz~guirre, excedentéen 1~ s~gunda
región, á la Zon~ de Rondl}. mlm~ 56." ",
) Adolfo Rodríguez Mesa, del regimiento de Toledo nú-
mero 35, al de Reserva de' Flandes núm. 82.
1> José Albendea Aguete, del regimiento de Pana 'nú-
mero 48, al de Reserva de Cádiz núm. 98.
:t Antonio Vaca Albertos, del regimiento de Navarra
núm. 25,'3.1 de Reserva deOritorianúm. 102.
" Amable ,Pérez Rosete, de la Zona de Zafra núm. 15,
al regimiento Reserva de Astorga núm,86.
,,) Manuel V!Í~quez Var~ll)" del regiwiento de Bailén nú-
mero 24, al de Reserva de Logróño núm. 57. _,
) Manuel Llopis Ruiz, del regimiento de, OtumP,l!> ,p.ú-
mero 49, al del Rey. núm: 1.
) Melchor Salas Marzal, dé la Zona de Gerona núme-
ro 24, al regimiento de Otumba núm. '49.
) Pablo Mazai:redo L6pez de Araujo, del regimiento de
San Marcial núm. 44, al de Resérvtí'de 'Miranda
núm. 67.
» Antonio Ruiz Argamasilla, del regimiento Reserva de
VtJ.lladolid núm. 92, al regimiento de San Marcial
núm. 44. , .
) Tomás Rey Ortega, '~xcedenteen Canarias) á la Zona
de Santa Cruz de Tenerife. ,
» José Romero Blasco, de la Zona de Lorcn. núm. 48; á
la de Zafra núm. 15. , , , _ ,
» Ricardo Iglesias L6pez, del r.egiiniento Reserva' de
Calatayud núm. 11l,ri.l'i.'egimiento de TóIedo frú-
mero 35.
» Eduardo rrei:x:eira Montagut, juez permanente de cau-
sas en la quinta región, al regimiento de Bailén
núm. 24.
l) Joaquín Peris Soriano, del regimiento. Eesetvade
Huesca núm. 103, al regimiento de Navarra nú-
mero 25. "
) Leopoldd Garda Chápoli, del regimiento Reserv-a de
HuelvR núm; 94) al regimiento de Pavíanúm. 4:8.
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1>. Raíael Mosteyrín Morales, del regimiento Reserva de
Oastrejaria núm. 79, al de Almeda núm. 65.
) LUIs Beaumont y Sá del Rey, de la Zona de las Pal-
mas de Gran Oanaria, al regimiento Reserva de
Valladolid núm. 92.
;) Higinio Ros Souza, excedente en la segunda región,
á la Zona de Lorca núm. 48.
) Mauricio Echenique Oasanova, excedente en la quin·
ta región, á la Zona de Gerona núm. 24.
;) Pablo AHueva Ml1rtín, ascendido, del regimiento Re··
serva de Palencia núm. 100, á la sexta región, ex-
cedente.
;) José López Martín, I1scendido, de la Zona de Granada
núm. 34, á la segundl1 región, excedente.
;) Juan Rodríguez Bruque, excedente en Oeuta, á la
primera región, excedente.
) José Patiño Rodriguez, de la Zona de Santa Oruz de
Tenerife, á la primerl1 región, excedente.
> Martin Oontreras Oarrillo, del regimiento Reserva de
Simancas núm. 68, á la primera región, excedente.
) Ernesto Velasco Aristegui, excedente en la cuarta re-
o gión, á la sexta, excedente.
jEnrique Valenzuela Díaz, de la Zona de Córdoba nú-
lnetO 17, á la segunda región, de reemplazo.
) Guillermo Lanza Iturriaga, que ha cesado de ayudan-
te del general D. Manuel Serrano, al Ministerio de
'la GUerra.
COIl1andantes
D. Juan López Olavide, del regimiento de Córdoba nú·
mero 10, á la Zona de Jaén núm. 2.
) Mariano Andrés del Barrio, del regimiento Reserva
de Oalatayud núm. 111, á la Zona de Zaragoza
núm. 55.
) Adolfo Ascensión González, excedente en la tercera
región, al regimiento Reserva de Huesca núm. 103.
» Constantino Selva López Osorio, dol regimiento Re-
serva, de Ciudad Real núm. 83, al de Palencia nú·
mero 100.
" Joaquín Espinazo Montero, excedente en la segunda
región; lÍ la Zona de Granada nú~. 34.
) Francisco Rubio Ortega, del regimiento de San: Quin·
tín núm. 47, á la Zona de Barcelona núm. 59.
) Antonio Cavanna Sanz, excedente en la primera re-
gión, al regimiento Reserva de Calatayud núme-
ro 111. .
) Francisco Hernández Pérez, excedente en la primera
región, á la Zona de Jaén nÚm. 2.
> Alfredo. Plaza Fernández, excedente en la primera
región, al regimiento de Castilla núm. 16.
) Argelio Morales. Bergón, del regimiento Reserva de
Málaga núm. 69, al regimiento de Córdoba núm. 10.
, Laureano Ducay Estada, del regimiento de ~eserva
de Lorca núm. 104, y en comisión en el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, al regimiento de
Sicilia núm. 7. .
) Daniel Merino Martínez, excedente en la sexta re-
gión, á la Zona de Monforte núm. 54.
l> Manuel Ayuso Rodríguez, exceden~. en la. quinta re-
gión y oficial mayor de la COIOlSIón mlXta de re·
clutamiento de Soria, al regimiento de San Quin·
tín núm. 47.
) Gonzalo Oarruana Pastor, excedente en la tercera re-
gión, al regimiento de España núm. 46.
) Andrés Oamacho Cánovas, del regimiento de España
núm. 46, '0,1 de Reserva de Loréa núm. 104.
> Salvador Heredia Abad, ascendido, excedente en la
. quinta. región, continúa en la misma en igual si-
tuación.
. » Mariano Serrano Pérez, ascendido, del regimiento
. R.eserva de Orihuela núm. 76, á l~ tercera región,
. e:¡¡:yeden~e!
D. Andrés Barbod Martínez, ascendido, del regimiento
de Vizcaya núm. 51, á la quinta región, excedente.
~ Lucio Riaza Sánchez ascendido, de la Oomisión li-
quidadora del bataÍlón Cazadores de lluI Navas nú'
mero 10) á la primera región, excedente.
> Fernando Dorda Losas, ascendido, del regimiento de
Otumba núm. 49 á la tercera región, excedente.
) Demetrio Vicuña Di~go, excedente en la sexta región,
á la segunda, en igual situación. . ..
> Miguel de Leonardo Peñaranda, del regImIento de
Sicilia núm. 7, á la sexta región, excedente.
) Luis Sancho Mif'íano Castro, de la Zona de Monforte
núm. 54, á la octa-va región, excedente.
) Juan Cahot Alemany, de la Zona de Baleares, á si·
tuación de excedente en dichas islas.
)} Rafael Jiménez de Torre, de los Somatenes de Oata-
Infla, á la cnarta región, excedente. .
> Federico Ohinchilla Pasquier, excedente en la prImera
región, á la·octava, excedente.
) Miguel Ml1eso Carruicho, de reemplazo en la primera
región, á la cuarta, de reemplazo. . ..
;) Germáu Villanueva Díaz, excedente en la prImera. .
. región, á la sexta, excedente.
» Juan García rrrejo, excedente en la sexta región, á la
tercera, excedente.
) César Valero Moreno, excedente en la primera región,
á la cuarta, excedente.
» Víctor Brocara Rodriguez: excedente en la séptima
región, á la primera, excedente.
» Antonio Gallego Chaves, excedente en la primera re~
. gión, á la octava, excedente.
;) Felipe Vázquez Rodrigo, excedente en la quinta ra-
gión, á la sexta) excedente.
» Francisco !bañes AI'anda, del Ministerio de la Guerra,
á la Zona de Barcelona núm. 59.
) Alfonso Ordás Urrengoechea, del regimiento Reserva.
de Cáceres núm. 96, yen Comisión en lo. Clasifi·
cadora de fuerzas movilizadas de Ultramar, al re·
gimiento Raserva de Málaga núm. 69, continuando
en dicha comisión,
» Sotero Meneses Mínguez, del Ministerio de la Guerra,
al regimiento Reserva de Ciudad Real núm. 83.
> Agustín Robledo Ramírez, del Ministerio de la Guerra,-
. al regimiento Reserva de Avila núm. 97. .
) Cristóbal López Herrera, del regimiento de Extrema';'
dura núm, 15, al de Reserva de Cáceres. núm. 96.
) J oaquínBenedicto Ruiz, del regimiento Reserva de
Huesca núm. 103, á la Zona de Segovia núm. 31.
;) Eduardo Catalán Escrich, del regimiento Reserva de
Avila núm. 97, al Ministerio de la Guerra.
;) Luis Mufloz Arias, del regimiento de Zaragoza núme-
ro 12, al Ministerio de la Guerra.
;) Alfredo Martínez Peralta, excedente en la primera re·
gión, al Ministerio de la Guerra.
Capitanes
D. Julio Suso López, excedente en la quinta región, al
regimiento de Aragón núm. 21.
) Mauricio Pérez García, del regimiento Reserva de Si·
mancas n.O 68, al regimiento de la Lealtad n.o 30.
> Francisco Labarga Cuenca, excedente en Ceuta, al
regimiento de Oeuta núm. 1.
) Angel Melgar Mata, ascendido, del cuarto batallón de
Montaña, al mismo,
» Rafael Caballos Gavira, del tercer batallón de Monta·
ña, al segundo batallón de Montaña.
l> Vicente Alcobe!' Alafont, excedente en la tercera re-
. gión, al regimiento de Vizcaya núm. 51.
> Joaquín Guerra Zagala, del regimiento de América·
.núm. 14, al de Otumba núm. 49.
:1 Valerio Raso Negrini, excedente en la cuarta re-
gión, al quinto batallón de Montaña•
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D.~Angel García Fe1'lláridez, de la Zona de Játiva nú-
mero 25, al regimiento de Bailénnúm. 24.
» Miguel Salvador Martinez, del regimiento de Anda-
lucía núm.. 52, al de Bailén núm. 24.
:& José. Navarro Marín, excedente en la. tercera región,
al regimiento de Tetuán núm. 45.
:. Enrique Soto Hernández, del regimiento de Aragón
núm. 21, al regimiento del Rey núm. 1.
» Miguel Crespo Vargas, del regimiento Reserva de Lar-
ca núm. 104, al regimiento de Sabaya núm. 6.
~ Manuel Marín Becerra, del primer batallón de Monta-
fía, al regimiento de San Fernando núm. 11.
» Manuel Alonso Bayo, excedente en la segunda región,
al regimiento de Soria núm. 9. .
> Antonio Butigieg Montero, del regimiento de San
(-luintín núm. 47,. al de Guadalajara núm. 20.
)) Godofredo Nouvilas Aldaz, del regimiento Reserva de
Rosellón núm. SO, al regimiento de Luchana nú-
mero 2S .
.' Francisco Morquillas Clua, excedente en la cuarta
región, v,l regimiento de Almansa núm. 18.
) Ignacio Crespo Gamundi, del regimiento Reserva de
rreruel núm. 77, al regimiento de Gerona núm. 22.
, Carlos Lahoz Anel, auxiliar de la secretaría de la
Subinspección de la quinta región, al reghniento
del Infante núm. 5.
~ Cecilio Acevedo Alonso, del regimiento Reserva de
Pamplona núm. 61" al regimiento de Cantabria
núm. 39.
, Carlos Blanco Barreiro, excedente en la sexta región,
al regimiento de Andalucía núm. 52.
, Armando Mantilla de los Ríos Hostos, del regimiento
Reserva de Madrid núm. 72, al regimiento de Sici-
lia núm. 7.
» FranCisco BalTios Romero, de la Zona de Gijón nú-
mero 43, al regimiento del Príncipe núm. 3.
» Antonio Prada Oaldevilla, del regimiento de Burgos
núm. 36, al de Toledo núm. 35.
» Joeé González Estévez, de la Zona de Lugo núm. 8,
al regimiento de Isabel la Católica núm. 54.
» Miguel Marqués Palou, del regimiento de Cerifiola
núm. 42, al de Baleares núm. 1.
» José MOl'agues Manzanos, de la Zona de Mameso, nú
mero 39, al regimiento de Baleares núm. lo
» Julián López Flórez, excedente en Ceuta,al regimien-
to de Ceuta núm. 1.
l) Francisco Vázquez Zurita, del Depósito de la Guerra,
al regimiento de Ceuta núm. 1.
) Carlos García Casanova, excedente en la tercera re·
gian, al regimiento de Mallorca núm. 13.
, José Noguera Iban'a, excedente en la tercera región,
. al regimiento de Otumba núm. 49.
) Augusto A1'l1ao Ruiz, del regimiento Reserva de Za-
fra núm. 71,. al regimiento de Gl'avelinas núm. 4lo
) Daría. Valiña Valiña, del regimiento Reserva de Ro-
sellón núm. SO, al tercer batallón de Montafia.
I1 Joaquín M:orencos Monge, excedente en la primera
región, al regimiento de Aragón núm. 21.
:. Ramón Cal'mona Gallardo, excedente en la primera
región, al primer batallón de Montaña.
, Francisco Hurtado Pérez, del regimiento Reserva de
Oáceres n.O 96, al regimiento de Andalucía n.O 52.
) Julio Oasaseca Domínguez, de la Zona d.e Tarragona
núm. 33, al regimiento de San Quintín núm. 47.
) José Díaz Valmori, excedente en la séptima región, al
regimiento dé Burgos núm. 36.
) Mariano Agustín Lázaro, de la Subinspecciónde la pri-
mera región, al regimiento de América núm. 14.
) Andrés Crespo Navarro, del regimiento Reserva de
Madrid n1Ím. 72, al regimiento de Burgos núm. 36.
) Rafael García Oasero, de la Zona de Cád~ núm. 42,
al regimiento de PaVÍa núm. 48.
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D. José García Sevilla, excedente en la primera región,
al regimiento de Ceriñola núm. 42.
:& Cándido García Oviedo, excedente en la primera re-
gión, al regimiento de San Fernando núm. 1l.
) Desiderio Beilito Badillo, del regimiento de Andalucia
núm. 52, á la Zona de Santander núm: 29.
) Pedro Salvat Prats, del regimiento Reserva de Huesca
núm. 103, á la Zona de Alicante núm. 45.
» Donato Pozo Remendía, del regimiento Reserva de
Calatayud núm. 111, á la Zona de Zaragoza n. o 55.
, Eduardo Martín PeraHa, excedenteen lacuarta región,
á la Zona de las Palmas de Gran Canaria.
) Benito Gallegos Palacios, del regimiento de Soria nú-
mero 9, á la Zona de Cádíz núm. 42.
, Leonardo Amor Mozo, del regimiento de Toledo nú-
mero 35, á la Zona de Palencia núm. 44. ~
» Agustín Brañas Dieves, dei regimiento de Pavía núme-
ro 4S, á la Zona de la Coruña núm. 32.
» Luis León Núfiez, excedente en la octava región, á la
Zona de Lugo núm. ·8.
:ti José Vázquez Pérez, del regimiento de Guadalajara
núm. 20r á la Zona de Játiva núm. 25.) Manuel Fuentes Porta, del régimiento de Luchana
núm. 28, á la Zona de Tal'ragona núm. 33. .
» Juan Atienza 6arcía, del regimiento del Príncipe nú-
mero 3, ála Zona de Gijón núm. 43.
) Miguel Masip Juliá, del regimiento del Rey núm. 1, á
la Zona de Avila núm. 41.' .
) Antonio Barrera Roniano, de reemplazo en la segun-
da región,' á la Zona de Cádiz núm. 42,
» Diego Sabugó Prieto, del regimiento de Cantabria
núm. 39, al de Reserva de Pamplona núm. 61.
) Agustín Chillida Suárez, del regimiento de Sicilia nú·
mero 7, al de Reserva de Vitoria núm. 75.
) José Casas Guzmán, excedente en la tercera región, al
regimiento Reserva de Alicante núm. 101.
:& Julio Ibafíez Aliaga, del regimiento de Mallorca nú-
mero 13, al de Reserva de Orihuela núm. 76.
l) Evaristo Hernández Alvarez, del regimiento de Gero.
na núm. 22, al de Reserva de Oalatayud núm. 111.
» Alejo Arroyo Martínez, del regimiento de San Fernan·
do núm. 11, al de Reserva de Madrid núm. 72.
» David de los Arcos González Aurioles, de la Comisión
liquidadora del primer batallón del regimiento de
Covadonga núm. 40, al regimiento Reserva de Za-
fra núm. 71.
» J ulián Martín Sánchez, del regimiento de San Fer-
nando núm. 11, al de Reserva de Simancas núme-
ro 68.
) Elías Morquillas González, del regimiento de Almansa
núm. 18, al de Reserva de Rosellón núm. 80.
) Inocente Cano Ruiz, del regimiento del Infante nú-
mero 5, al de Reserva de Ternel núm. 77.
) Fernando Gomila Gamundi, del regimiento Reserva
de Segovía núm. 87, al de Madrid núm. 72.
) José Quesada Quesada, excedente en la primera re-
gión) al regimiento Reserva de Pamplona núm. 61.
) Isidoro Laso López, de reemplazo en la cuarta región,
al regimiento Reserva de Rosellón núm. 80.
» José García Piquer, del regimiento de Saboya núme·
ro 6) al de Reserva de Segovia mí.m. 87.
» Victoriano Butraguefio Deleito, de la Zona de Avila
. núm. 41, y en comisión en la Subinspección de la.
primera regian, al regimiento Reserva de Oáceres
núm. 9,G, continuando en dicha comisión. ,
) Antonio Garcia Pél'ez, del regimiento Reserva de
Lugo núm. 64, y alumno de la Escuela Superior
de Guerra, al de Alicante núm. 101, continuando
en dicha Escuela.
) Jesús Molina He.rnández, del regimiento de Isabel la
Católica núm. 54, al de Reserva de Lugo núm. 64.
~ Benito Marchamalo'Sanz, ascendido/del batallon Ca-
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zadores de Arapiles núm. 9, á la primera región,
excedente.
D. Federico Rodríguez Serradell, ascendido, del cuarto
batallón de Montaña, á la primera región, exce·
dente. .
» Andrés Saliquet Zumeta, ascendido, del regimiento de
San Fernando núm. 11, á la primera región, exce·
dente.
» Jacinto Fernández Ampón, ascendido, del regimien.
to de Sicilia nÚm. 7, á la sexta región, excedente.
" José Alvarez Ballesteros, del regimiento de Bailén nú'
mero 24, á la primera región, de reemplazo.
» Deogracias Expósito Expósito, excedente en la sexta
región, á la primera, excedente.
» Enrique GutiélTez ValcM'cel, del regimiento de Te·
tuán núm. 45, á la tercera región, excedente.
» Lorenzo Rojas Sanz, del regimiento ;de Otumba nú-
mero 49, á la tercera región, excedente. .
» Vicente Nieto Camino, del regimiento de Baleares
núm. 1, á situación de excedente en Baleares.
» Florencio Rodríguez Ardito, del regimiento de Baleares
núm. 1, á situación de excedente en Baleares.
» Antonio Solá Pallás, del regimiento de Ceuta núm. 1,
á Ceuta, excedente.
» Julián Tort García, del regimiento de Ceuta núm. 1,
á Cauta, excedente.
» Jerónimo de la Encina Castaños, excedente en Ceuta,
á la quinta región, excedente.
» Nicolás Aveleira Rumbo, de la Comisión liquidadora
del primer batallón del regimiento de Burgos nú-
mero 36, á la octava región, de reemplazo.
» Domingo Aisa Ortiz, del regimiento de Burgos núme-
ro 36, á la quinta región, excedente.
» Adolfo Sánchez de Molina Pérez, del regimiento Re-
serva de Alicante núm. 101, á la primera región, de
reemplazo.
» Eduardo Varela Cárdenas, de la Zona de la Coruña
núm. 32, á la Comisión liquidadora del batallón
Cazador9s de las Navas núm. 10. .
» Diego Pagés Selga, del regimiento de Gravelínas nú-
mero 41, á la Comisión liquidadora del primer ba-
tallón del regimiento de Covadonga núm. 40.
» Gregorio Garcia Miguel, del regimiento Reserva de
Calatayud núm. 111, al de Lorca núm. 104.
Primeros tenientes
D. Ltrls Marcos Castillo, del batallón Cazadores de Cana·
rias, al regimiento de Soria núm. 9.
» Pedro Royra Uriade, del batallón Cazadores de Este-
lla núm. 14, al regimiento de Valencia núm. 23.
» Alfredo Darnell Iturmendi, del regimiento de Gare·
llano núm. 43, al de Cuenca núm. 27.
» Emilio Arias Lid, del regimiento de América núme-
ro 14 al de Burgos núm. 36.
» Manuel '!!'ernández Guinea, del regimiento de la Leal·
tad núm. 30, al de San Marcial núm. 44.
» Ramón Losada Roces, que ha cesado de ayudante de
profesor de la Academia de Infantería, al regimien-
to de Ceuta núm. 1.
) José García Solalinde y García, de reemplazo en la
primera región, al regimiento de.C~uta núm. 1.
) Julián Calvete Hernández, del regml1ento de Toledo
núm. 35, al de Ceuta núm. 1.
:. Rafael Pastor Cano, del regimiento deEspaña núm. 46,
al de Ceuta núm. 1.
» Vicente Gracia Ruiz, del batallón Cazadores de Este-
lla núm. 14 al regimiento de Ceuta núm. 2.
» José Cantero 'Ortegl1, .ascendido, del regimiento de
Ceuta núm. 2, al mIsmo.
;t Julio Mangada Resenorn, del l'egimiento de Sicilia
¡lúm. 7, al de Melilla. núm. l.
© o de D~ ensa
D. Manuel VahTerde Suárez, del batallón Cazadores de
Estalla núm. 14, al de Cataluña núm. 1.
» Antonio Amezaga Roldán, del regiinj.ento· de San
Quintín núm. 47, al batallón Cazadores de Barce·
lona núm. 3.
) Rogelio Martínez de Villa y Calvo, ascendido, del re-
gimiento de Pavía núm. 48, al segundo batallón de
Montaña.
~ José Ortiz Repiso Cabrera, ascendido, del regimiento
de Pavía núm. 48, al segundo batallón de Montafía.
;) Antonio Cascajares Gayán, ascendido, del regimiento
de Galicia núm. 19, al quinto batallón de Montaña.
» Juan López Vicencio, del regimiento de Canarias nÚ·
mero 2, al de Ceuta núm. 1.
) Jesús Velasco Echave, del batallón Cazadol'es de Bar-
bastro núm. 4, al·de Arapiles núm. 9.
=- Salvador Abad Marro, de l'eemplazo en la primera re-
gión, al regimiento de San Fernando núm. 11.
» Julián LlorenteNavarro, del regimiento de Cerifíola.
núm. 42, al de Garellano núm. 43.
» José Rodríguez Mintegui, del primer batallón de Mon-
tafia, al regimiento de Zaragoza núm. 12.
) Manuel Pérez Rama, del regimiento de Luchana nú-
mero 28, al de Castilla núm. 16.
) Enrique Jiménez López, de reemplazo en la primera
región, al batallón Cazadores de Estella núm. 14.
;) Leopoldo O'DonneU Vargas, del regimiento de Ara-
gón núm. 21, al de Covadónga núm. 40.
» Félix Montilla Casal, de reemplazo en la segunda re...
gión, al batallón Cazadores de Estella núm. 14.
;) José Lloréns Tordesillas, del regimiento de Toledo nú-
mero 35, al batallón Cazadores de Barbastro nú,
mero 4.
» Joaq1iÍn Escolano Mateo, de reemplazo en la tercera.
región, al batallón Cazadores de EsteUa n:úm. 14.
» Pablo Tellado Vicente, ascendido, del 'regimiento de
Otumba núm. 49, al de Luchana núm.. 28.
:» Joaquín Bernardo Ginot, del regimiento de Vizcaya
núm. 51, á la primera región, de reemplazo.
» Santiago Arbéx de Inés, del regimiento de Aragón
nÚm. 21, á la segunda región, de reemplazo.
» José García Bofill, ascendido, de reemplazo en la ter-
cera región, continúa en la misma en igual situa-
ción.
:. Jesús Masía Oltra, del regimiento de la Princesa nú-
mero 4, á la tercera región, de reemplazo.
:. Enrique Fernández Villabrille y Calibara del primer
batallón de Montafía, al regimiento de Óerifiola nú,
mero 42.
» Andi.'és Clarés Cruz, del regimiento de Canarias nú,
mero 1, al cuarto batallón de Montafía.
Segundos tenientelS
D. José Llamas Gaztelu, del batallón Cazadores de Se-
gor?e núm. 12, al regimiento de Alava núm. 56.
» FranCISCO Rollana Junquera, del regimiento de Ca-
narias núm. 2, al del Principe núm. 3.
:. José Díaz Balmisa, del regimiento de Ceuta núm. 2
al batallón Cazadores de Segol'ba núm. 12. J
l) Ramiro Bizán Hurtado, del regimiento de Melilla nú.
mero 2, al de Pavía núm. 48.
:. Fernando Castafíón Reguera, del regimiento de Meli...
na núm. 2, al de Soria núm. 9.
» Jenaro Conde Bujóns, del regimiento de Vad Ras nú-
mero 50, al de Malilla núm. 2.
» Felipe Fuel·tl:lS Mala.cuera, del regimiento de Ceuta
núm. 2, al de Valencia núm. 23.
;) Antonio Santos' Andreu, del regimiento de Ceuta nú...
mero 2, al de Gerona núm.. 22.
) José Redondo ROl:wmh del regimiento de Ceut8t nú-
m.erQ 2, ~l de España u\\m. 46.
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D. Anasta.sio Sevilla Moreno, del regimiento de Luchana '
núm. 28, al de Albuera núm. 26. .
» Roberto Reinlein Gispert, del batallón Cazadores de.
Barcelona núm. 3, al de Arapiles núm. 9. . .
» Vicente Lamera Azcál'ate, del regimiento de la Prin-
,cesa núm. 4, al de Extremadura núm. 15.·-
, Gonzalo GuelTero de la Quebrada y Amayas, del re-
gimiento de Ceuta núm. 2, al cuarto batallón de
Montaña.
) Julio Prieto Cepeda, del regimiento de Melilla núme-
ro 1, al de San Marcial núm. 44.
" Fernando Gómez Gómez, del regimiento de Melilla
, núm. 1, al de Gravelinas núm. 41.
, Aníbal Herrero Rotaeche, del regimiento de Garella::-
, no núm. 43, al tercer hatallóll de Montaña.
2 Arsenio Salvador Gordillo, del tercer batallón de Mon-
taña, al regimiento de Galicia núm. 19.
, José María del Campo Tabernillas, del regimiento de
CaJ.1arias núm. 2, al batallón Cazadores de Alion-
, so XII núm. 15.
, Hernán Cortés Salazar, del batallón Cazadores de Ca-
narias, al de Tarifa núm. 5.
, Carlos Pérei Núñez, del regimiento de Melilla núm~ 1,
al del Rey núm. 1. .
, Agustín Portillo Fel'reiro, del regimiento de Geron~
núm. 22, al de Asturias núm. 31.
" Martín Lanzas Gómez, del segundo batallón de Mon-
mña, al regimiento de Vad Ras núm. 50.
, LeopoldoGalán Llinás, del regimiento de Ceuta nú-
mero 2, al de Gravelinas núm. 41.
» Enrique Segura Otaño, del regimiento de Melilla nú-
mero i. al de Gravelinas núm. 41.
, Manuel dél Valle Aparicio, del regimiento de Grana-
da núm. 34, al de Ceuta núm. 1.
, Alfre.do Martínez Villa y Calvo, del regimiento de
Ceuta núm. 1, al de Pavía núm. 48.
11 Segismundo Garcia Encinar, del regimiento de Meli-
lla núm. 1, al de Andalucía núm. 52.
'11 Laureano Sarriá Robert, del regimiento de Melilla nú-
mero 1, al de San Marcial núm. 44.
, Ramón Arronte Girón, del regimiento de Canarias
núm. 1; al de Sicilia núm. 7.
, Jesús Pinuaga Moreno, del regimiento de Gerona nú-
mero 22, al de San Fernando núm. 11.
, Pedro Lasso Zamora, del regimiento de Melilla nÚ])1e-
ro 1, al de España núm. 46.
, Gabriel Ferrer Valdivielso, del regimiento de Cana.-
rias núm. 2, al de San Marcial núm. 44.
) Francisco Mendoza Sánchez, del regimiento de Meli-
lla núm. 1, al cuarto batallón de Montaña.
;) Mariáno Mena Burgos, del batailón Cazadores de Ca-
narias, al regimiento de Cuenca núm. 27.
;) Eugenio González Amador, del regimiento de Isabel II
núm. 32, al de Toledo núm. 35; ';,.
;) Miguel Tenorio Muesae, del regimie~tode Sevilla nú-
mero 33, al' segundo .batallón de Montaña.
;) José Guivelondo Mendizona, del regimiento de Nava-
rranúm. 25, al de Garellano núm. 43.
;) Fernando Benedicto Millán, del regimiento de Murcia
núm: 37, al de Zamora núm. 8.
;) Julio Fernández de los Ríos, del regimiento de Melilla
núm. 2, al de Murcia núm. 37.
) Emilio Villegas Bueno, del batallón Cazadores de ~ar­
bastro núm. 4, al regimiento de Melilla núm. 1.
;) Fernando Salazar Bethencourt, del regimíento de Ca-
narias n.o 2, á situación de reemplazo en Canarias.
» Federico Pinto y Tames-Hevia, de reemplazo en la
primera región, á la sexta en igual situación.
, Prudencio Gonzalez Pumariega, de reempll1zo en la
primera región, á la séptima en igual situación.
, Ricardo Serrador Santés, del regimiento de la Princesa
núm, 4, al primer batallón lie Monta,ña, ,
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Mtislc~s mayores
D. Leopoldo Pérez Cáceres, de reemplazo en Canarias, al
regimiento de Cuenca núm. 27.
~ Francisco Vico Rigall, del regimiento de Cuenca nú-
mero 27, al de Córdoba núm. 10.
Madrid 25 de junio de 1901. WEYLBR
•••
úi?'cuZa?':' Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nom~
bre ia Reiaa Regente del Reino, se ha servido disponer que
loa jefes y oficiales de Infanteria CE. R.), comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. LetoSantos Gon-
zález y termina con D. Miguel López Serrano Amores, pasen
ti los des~inos que en la misIP~ se les señalan, en situación de
reserva.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ,tí V: ,E. muchos años. , ~a.
<1rid25 de junio de 1901. '
Señor.••
Relación que se cita
Comandante
D. Leto Santos González, asceñdido, de la Comisión liqui-
dadora del batallón Cazadores expedicionario á Filipi-
nas núm. lO, afecta al regimiento de Burgos núm. 3~,
á ]a Zona de León: núm. 30. '
Capitanes
D. Silvino ~Cutillas Guardiola, del re~imiento Reserva de
Albacete núm. 105, á la Zona de Murcia núm. 20.
:. Zacarills Conde Rodríguez, ascendido, de la Comisión li-
quidadora del batallón Cazadores de Cádiz núm. 22.,
afecta al regimiento de Zaragoza núm. 12, á la Zona de
Santiago núm. 35.
» 'Rafael Guerra Frutofl, ascendidQ por mér~tó de gueJ:r~,del
regimiento Reserva de Madrid núm.. 72, al mismo. '
Primeros tenientes
D. Antonio Gómez Molero, de la Zona de Burgos núm. 11, á
la de Sevilla núm. fíI.
» Lorenzo Castañón Ramos, del regimiento Reserva de Ba-
dajoz núm. 62, á la Zona de Sevilla núm. 61.
, Agustin Fernandez Carrión, del regimiento Reserva de'
Málaga núm. 69, al de Almeria núm. 65.
» Juan Galardón Pérez, del regimiento Reserva' de Monté-
negrón núm. 847 al de Castellón núm. 74. '
, David Rodriguez Diaz, de la Zona de Lugo núm. 8, á la
de Valladolid núm. 56. .
, , Victor Vallejo M~rciego, del regimiento. llesel'va 'de, 1,0-
groño núm. 57, al de Vitoria núm. 75.
» José López Rosas, de la Zona de Pamplona núm. 5, á. la
de Vitoria núm. 62. '
;) Antonio Quera Juárez, segundo ayudante de la plaza d~
Alhucemas, á la Zona de Jaén núm. 2.
» Manuel Ortega Quián, segundo ayudante de la plaza de
Melilla, á la Zona de Granada núm. 34.
Segundos tenientes
D. José Nieto González, de la Zona de Avilil; núm. 41, á la
de Madrid núm. 57.
» Santiago Urós Alfaro, de la Zona de Bilbao núm. 221 al
regimiento Reserva de Vitoria núm. 75.
» Domingo Penichet Cardoso, de la Zona de Valladolid.nli-
:mero 86,ála dé Cádiz núm. 42. " " , " "
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D.. ~n:u,el ~1l:v:a.Alva:t:ez, del regirp,iento Reserva de Sala-
m~ca núm. 108, al de Ronda núm. 112, con residen-
cia en Ceuta.
~ Tirso. W.aterniayer Hernández, del regimiento Reserva de
Túnez núm. 109, ti la Zona de Zaragoza núm. 55, .
~ Abelardo Fernández San MRrtin, del regimiento Reserva
de Castrejana núm. 79, á la Zona de Barcelonanúm. 60.
» Valentin Pérez Lucas, del regimiento Reserva de Túnez
núm. 109, á la Zona de Barcelona núm. 59.
~ Manuel Martinez Martinez, del regimiento Reserva de Lo-
groño núm. 57, á la Zona de Soria núm.. 14.
:t D9mingo Dominguez Vázquez, del regimiento Reserva.de
Badajoz núm. 62, ti la Zona de Sevilla núm. 61.
~ JU¡;¡to Martinez Lete, del regimiento Reserva de Logroño
nÚm. 57, á la Zona de Madrid núm. 58..
» Antonio López L6pez, de la Zona de Madrid núm. 57, á
la de Málaga núm. 13, con residencia en Melilla.
» Emilio Jiménez del Pozo, de la Zona de Barcelona núme-
ro 59, á la de Cádiz núm. 42.
» Andrés Sánchez Hernández, de la Zona de Sevilla núme-
ro 61, al regimiento Reserva de Salamanca núm. 108.'
» Juan Pedroche Redondo, de la Zona de Toledo núm. 12,
ti la de Madrid núm. 57.
~ Regino Méndez Mateo, del regimiento Reserva de 8iman-
cafi nlím. 68, ti la Zona de Madrid núm. 58.
lo> Francisco Gonzá.lez Romero, del regimiento Reserva de
Jaén núm. 58, á la Zona de Madrid núm. 57.
» Segundo Cruz Valverde, de la Zona de Jaén núm. 2, ti la
de Madrid núm. 58.
» Manuel Sánchez 'Segura, del regimiento Reserva de Mála·
ga núm. 69, al de Ronda núm. 112. .
» Domingo López González, del regimiento Reserva de Cá-
diz núm. 98, á la Zona de Sevilla núm. 61.
~ Antonio de la Mano Benitez, de la Zona de Málaga núme-
ro 13, á la de Madrid núm. 58.
) Antonio Lorenzo López, del regimiento Reserva de Ra-
. males núm. 73, á la Zona de Granada núm. 34.
~ Faustino López Molina, de la Zona de Cádiz ~úm. 42, á
la de Sevilla núm. 61.
~ Rafael Moyano Lara, del regimiento Reserva de Málaga
. núm. 69, al de Cádiz núm. 98.
» Luis Valverde Gilil, del regimiento Reserva de Almeria
. DÚm. 65, á la Zona de Granada núm. 34.
». Juan Dcha GonztUez, del regimiento Reserva de Logroño
núm. 57, al de Vitoria núm. 75.
» Alfredo Sánchez Garcia, del regimiento Reserva de Lo-
groño núm. 57, al de Vitoria núm. 75. .
» Andrés Manso Tejada, de la Zona de Soria núm. 14, ti la
de Burgos riúm. 11. . .
» José Fernández y oldi, del regimiento Reserva de Logroño
núm. 57, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
.~ José Tiérrez Valenzuela, de la Zona de Guadalajara nú-
mero 5a, á la de Madrid núm. 58. .
• Manuel Ballesteros Toral, de la Zona de Zamora núm. 23,
á la de Madrid núm. 57.
» Esteban Rubio Masides, del regimiento Reserva de Mála·
ga núm. 69, al de Cliceres núm. 96. .
» Sebastián Pérez Felipe, del batallón Reserva de Cananas
núm. 3, á la Zona de Santa Cruz de Tenerife.
) Ramón Martinez Bernis, supernumerario sin sueldo en la
, . cuarta región, á la Zona de Barcelona nÚ:m. 60.
» Juan Antonio Antón de la Red, de la Zona de Barcelona
núm. 59, á la de León núm. 30.
.~ .' Jacinto Bara Gella, de la Zona de Huesca núm. 47, a la
de Zaragoza nüm. 61);
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D. Tomá!! VelallCO Gordillo, de la Zona de San Sebastiánnú-
mero 19, ti la de Santander núm. 29.
) Miguel López Serrano Amores, del regimiento Reserva de
Ciudad Real núm. 83, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
Madrid 25 de junio de 1901. WEYLER
e ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á. bien disponer que el coman-
dante de Infanteria D. Eugenio Magallón Alvarez, del regi-
miento de Castilla núm. 16, pase destinado á la plaza de
Badajoz, de sargento mayor, y qua el primer teniente de In-
fanteria (E. Ro), D. Valentín Rodrígues Pérez. de la Zona de
Málaga núm. 13, pase á la plaza de Melilla, de segundo ayu-
dante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y aegunda regiones
y Comandante general de Melilla.
e."
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer
teniente de Infantería (E. R ), D. Felipe Montero Valle, de la.
Zona de Pamplona núm. 5, y el segundo teniente de la pro-
pia arma y e3cala D. Antonio Queno Santos, perteneciente á la
Zona de Zaragoza núm. 55, pasen destinados, respectivamen-
te, á las Comisiones liquidadoras del primer batallón del regi-
miento de América núm. 14 y del primer batallón del regi~
tniento de Galicia núm. 19.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. lÍo V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes genera~es de la quinta y sexta regionei.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman.
dante, en situación de excedente en la segunda región, Don
Rafael Romero Garbalho, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del ac-
tual, ha tenido á bien disponer que en todos los documentos
oficiales del interesado se le consigne como fecha de su na-
cimiento la de 23 de noviembre de 1856, en lugar de la de
24 del mismo mes y año de 1846, con que hasta ahora venia.
figurando, una vez que dicho error ha tenido migen en el
ramo de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
:Z5 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capitán
de Infanterla, en situación de excedente en la· segunda. re-
gión, D, CálldidQ GOJ1l1álQI Ortiz, en súplica de rectificación
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Señor Capitán general de Andalucia.
. .
Señor Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
d.el regimiento Infantería de Sevilla núm. 33, D. Mannel Co·
torruelo Sierra, elRey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 17 del actual, ha tenido á
bien disponer que en todos los documentos oficiales del'inte-
resado, se le consigne como fecha de su nacimiento, la de 16
de octubre de 1864, en lugar de la de igual dia y mes del año
1860, con que hasta ahora venia figurando, una vez que di-
cho error ha tenido origen en el ramo de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente del regimiento Infantería de Granada núm. 34, Don
Antonio Heredia Pezzi, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual,
ha tenido á bien disponer que en todos-los documentos ofi-
chiles del interesado se le consigne, como fecha del naci·
miento, la de 13 de abril de 1879, en lugar de la de 14 de
abril de 1878, con que hasta ahora venia figurand,), una vez
que dicho error ha tenido origen en el ramo de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deD1!Í.,S efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de j unjo de 1901.
S~ñQr Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
000
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. ]J., curso a este
Ministerio en 11 del mes a.ctual, promovida por el segundo
teniente de Infantería (E. R.),' afecto al regimiento Reserva
de Mataró núm. 60, D. Teodoro Resurrección Joven, en soli-
citud de seis meses de licencia para evacuar asuntos propios
en Manila (Filipinas), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina. Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición
del interesado, con arreglo á lo determinado en la real orden
circular de 27 Qe octubre de 18~\) (O. L. núm. 202).
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De la de S. M. 10 digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; múchoB años. Madrid
25 de junio de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e 00---
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la instancia qua V. E. cursó á este
~inisterio en 26 de abril último, promovida por el sargen-
to, licenciado, con destino en la Tesorería de Hacienda de
Pontevedra, Carlos García Santiago, en súplica de que se -le
conceda el empleo de segundo teniente de la reserva gra-
tuita, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesa·
do, por carecer de derecho á lo que solicita, con arreglo á lo·
prevenido en el caso 1.0 de la real orden de 24 de agosto de
1895 (C. L. núm. 270), en la que se halla comprendido.
De real orden-lo digo á V. E. parssu con.ocimiento y de·
máll efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de junio-de1901.-
Señor Capit!l.n general de Galicia.
-.-
SECCIÓN DE CAl3ALLEBÍA
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vijlta la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 29 de marzo último, promovida
por el segundo teniente de Caballeria (E. R.), afecto al regio
miento de Madrid núm. 1, D. Policarpo Serrano Plaza, en
súplica de 'que, para los efectos de retiro, Ee le conceda el
abono de la mitad del tiempo servido en Cuba como sargento
reenganchado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
I Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del actual, ha teni-
do,á bien conceder al interesado, para dichos efe0tos, el meno
cionado abono de la.mitad del tiempo transcurrido desde 19
de julio de 1889, fecha de la ley de pases á Ultramar, hasta
el 4, exclusive, de marzo de 1895, en que empezó á devengar
mayor abono de tiempo, en concepto de campaña, con BU-
jeción á lo dispuesto en la real orden circular de 16 de no-
viembre de 1896 (C. L. núm. 316).
De real orden lo digo á V~ E. para Sil <:onocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Madrid
25 de junio de 1901.
WEYLl:1B.
Señor Capitán general de Castilla ]a Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el presente mf'B la edad
reglamentaria para el retiro el primer teniente de Caballe-
da (ro. R.), afecto al regimiento de Guadalajara nútn. 11,
D. Manuel Ca~retero Navarro, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece, y pase á situación de retirado, coñ residencia
,en Calatayud (Zaragoza); ,resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por laDele.
gación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
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de 187'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el defini.
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1901.
WEYLER
. Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
- ..
SECCIÓN DE ARTILLERíA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el te-
niente coronel de Artillería, D. Julián Heriz y Campanería,
en súplica de autorización para extraer del parque de Barce·
lona una carabina Manser, modelo 1895, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina,Regente del Reino, se ha servido
disponer que por el parque de referencia se haga entrega al
recurrente del arma que solicita, en estado de se~vicio,
previo el pago de su importe en metálioo, que ingresará en
la oaja del citado establecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Cll.pi~án general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
o~o
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Don·
.Julio González·Hontoria y Ladreda, alférez de navío, residen-
te en 8anlúcar de Barrameda, en súplica de autorización
para adquirir una carabina. Mauser reglamentaria, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer que por la Maestranza de Artillería de Sevi-
lla se haga entrega· al recurrente, ó persona que debida·
mente lo represente, de una carabina Mauder, modelo 1895,
en estado de servicio, previo el pago de su importe en me-
tálioo, que ingresará en la caja del citado establemiento.
De real orden lo digo á V. E. paxa BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de ~901.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. St:.: En vista del expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en averiguación de las causas que motivaron
la pérdida del fusil y municiones que usaba para el servicio
el soldado del regimiento Infantería de Cuba núm. 65, José
Eguía Igoicuria, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo oon lo expuesto por el Orde·
nadar de pagos de Guerra, se ha servido declarar la irres-
ponsabilidad del citado cuerpo, por hallarse el caso com-
prendidq en la excepción segunda del arto 12 del reglamento
de 6 de septiembre de 1882; debiendo darse de baja los refe-
ridos efectos sin oargo para el mismo, ni persona ó entidad
determinada.
De real ordEm lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1901.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. cursó
á este Ministerio en 21 de febrero próximo pasado, instruido
en averiguación de las causas que ocasionaron la illutilidad
de siete fusiles que usaban para el servicio el cabo D. Luis
Valero y seis soldados, pertenecientes al batallón expedicio-
nario de Antequera núm. 9, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
, bre la Reina Regenta del Reino, de acuerdo con lo expuesto
por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha flervido declarar
l,a irresponsabilidad del citado cuerpo, por hallarse el caso
comprendido en la excepción tercera del arto 12 del regla-
mento de 6 de septiembre de 1882; debien/fo darse de baja
las citadas armas sin cargo para el mismo, ni persona ó
entidad determinada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. -
SECCIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de presupuesto de demo-
lición de un pabellón ruinoso en el hospital militar de
Palma, que V. E. remitió á. er.te Ministerio en 31 del mes
próximo pasado, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar
el referido proyecto, y disponer que su presupuesto, impor-
tante 1.300 pesetas, sea cargo al material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~5 de junio de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de las islas Baleares.
•• 0
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por la co-
mandancia de Ingenieros de Madrid se proceda, con toda uro
genciu, á estudiar y proponer las dependencias militares que
convendría quedasen definitivamente instaladas en los Docks
de esta corte, teniendo en cuenta que per su proximidad tí
al estación del Mediodía, parece natural se destinen á par-
ques y almacenes, limitando los cuartelés á. los indispensa·
bIes pal'a las tropas que se consideren necesarias para el ser-
vicio y debida seguridad de los establecimientos que en ellos
hayan de situarse.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri t
26 de junio de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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ORGANIZACIÓN
GV/·cular. ' Excmo. Sr.: La real orden de 17 de diciem-
bre de 1896 (C. L. núm. 355), por la cual se dió al estable-
cimiento central de Ingenieros la -organización que actual-
mente tiene, se dictó como consecuencia de la creación de la
compañia de Aerostación, con objeto, mas que nada, de que
sirviera de guia para el establecimiento del parque aerostáti-
co, organismo necesario no sólo para que los servicios de
aerostación puedan adquirir el desarrollo indispensable, sino
también para que la compañia pueda desempeaar su servi-
cio en campaña con las debidaslibertadéindependencia. Pero
funcionando ya dicho parque con tóda regularidad, aunque
no con el desarrollo que debe tener, pues no dispone de to-
dos los recúrsos que le son precisos, no parece conveniente-
continúe unido á otras dependencias para constituir un con- -
junto heterogéneo, cual es hoy el establecimiento central de
Ingenieros; al contrario, parece preferible dependa directa-
mente de este Ministerio para todos los asuntos de carácter
técnico, sin intermedio alguno que retrase el despacho de
ellos, los cuales son, por regla general, muy importantes y
con frecuencia urgentes.
Por otra parte, los talleres del cuerpo han adquirido tal
importancia y es tan grande la cantidad de material que cons-
tituye los paNues de sitio y de reserva de las tropas de In-
genieros, que parece natural esté al frente de unos y otros
un coronel; que de esta manera tendrá ocupación más apro-
piada y provechosa para el servicio que la de Director del
establecimiento central, oficina de trámite que exige para
su sostenimiento gastos que puedan evitarse con su supre·
siÓn.
Otra ventaja puede obtenerse con la supresión de esta
Dirección y es la de poderse disponer de un jefe y un capitán
de los actualm.ente destinados á la maestranza, para dotar de
personal propio á la comandancia de Ingenieros de Guada-
lajara, cosa indispensable, pues la práctica ha demostrado
que no cOIlviene al buen seryicio que sea el mismo el que lo
preste en ella yen los talleres y parques de sitio y de '1'6-
Berva.
Por las razones expuestas, el Rey (q. D. g.),yensunom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer-
lo siguiente: ,
Primero. El parque aerostatico, constituido en la forma
determinada en la real orden de 17 de diciembre de. 1896,
dependerá directamente de este Ministerio, para los asuntos
de caráct~r técnico relativos al mismo.
Segundo. Asimismo, dependerán en igual forma de este
Ministerio los talleres y parques de sitio y de reserva de In-
genieros, á cuyo frente, y con el carácter de Director de ellos,
quedará eÍ coronel que actualmente desempeña el cargo de
Director del establecimiento central de Ingenieros, que se
suprime. -
Tercero. Pasado el dia 30 del corriente mes de junio, no
se hará gasto alguno con cargo al presupuesto para atencio-
nes del establecimiento -central de Ingenieros, dándose
cuenta en dicha fecha tí este Ministerio de la cantidad inver-
tida con cargo á la asignación concedida en propuesta de
inversión para cubrir dichas atenciones.
Cuarto. El parque aerostático, del cual ha de Beguir de-
pendiendo el paloD;lar central, substituirá al establecimiento
central en cuantos cometidos y atribuciones corresponden á
éste, con arreglo al reglamento para el servicio de comuni-
caciones por medio de palomas mensajeras, aprobado por
real decreto de 12 de julio de 1899 (C. L. núm. 140).
Es asimismo la voluntad de S. M., que el personal que
preste servicio en los taIlerefil y parque aerostátjco, que es
. f
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parte del que constituia el eshblecimiento central y ha de
seguir tl'niendo á su cargo los mismos trabajos que tenia
anteriormente, siga disfrutando los beneficios que le fueron
concedidos por real orden circular de 9 de septiembre de 1899
(C. L. núm. 176).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- -
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de junio de 1901.
- WEYLE:a
Señor•••
-el,?
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: -En virtud de lo dispuesto en. la real orden •
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el comandante de Ingenieros D. Juan Fernán-
dez Shaw, con destino en la comandancia de esa plaza, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g~), se ha servido resolver que pase á situaciÓn
de reemplazo, con residencia en Valencia, por el término de
un año-como minimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de íunio de 1901. '
W:mYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el comandante de Ingenieros, con destino
en la comandancia de Madrid, D. Juan Montero y Esteban,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Hey (g. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación
de reemplazo, con residencia en esta ~orte, por el término de
un año como plazo minimo.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de junio de 1901.
WEYLER
,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SEOOIÓN DE OUERPOS :DI SERVIOIOS ESPEOIALES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: .En vista de la instancia promovida por el
guardia civil, de la comandancia del Norte, Pedro Rodríguez
Alvarez, en súplica de que se le conceda, como gracia especial,
la rescisión del compromiso que por cuatro años contrajo en
1.0 de marzo de 1898, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del interesado, con la condi.ción que se determina en
las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núme-
ro 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), previo
reintegro de la parte proporcional del premio de reenganche
recibido y no devengado, en harmonia con lo qUE¡ preceptúa
el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. nú'
mero 239).
De real orden ló digo á V. E. para su conocimiento y de-
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MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Madrid 26 de junio de 1901.
Capellanes segundos
D. Francisco Sancho Picó, excedente en la tercera región, al
servicio de tropas en Valencia, percibiendo sus haberes
por el regimiento Inf&nterla de Vizcaya nlÍm~ 51.
)} José Jiménez González, excedente en la segunda región,
- al servicio de tropas en Sevilla, percibiendo sus habe-
res por el tercer regimiento de Zapadores Minadores.
)} Inocente Lechuga Romero, excedente en la primera re-
gión, al servicio de tropas en Melilla, percibiendo sus
haberes por el -regimiento Infanteda de Melilla nú-
mero 1.
» Adrián Risueño de la Rera, ascendido, en expectación de
destino en esta corte, á situación de excedente en la
segunda región, percibiendo SUB haberes por la nómina
de excedentes de la misma.
) Jesús Moreno Alvaro, ascendido, en expectación de desti-
no en Cuenca, á situación de excedente en la tercera re-
gión, percibiendo sus haberes por la nómina de exce-
dentes de la misma.
» Antonio Planells Roselló, del servicio de tropas en Alcala
de Henares, al mismo en Madrid, percibiendo sus ha-
beres por el regimiento Lanceros de la Reina, 2.° de
Caballerla.
Relación que se cita
Capellanes primeros
D. Juan de la Rubia Dominguez, ascendido, del servicio de
. tropas en Melilla, á situación de excedente en la pri-
mera región, percibiendo sus haberes por la nómina de
excedentes de la. misma.
» Luis Millón Garcia, ascendido, del servicio de tropas en
Valencia, á excedente en la segunda región, percibien-
dó sus haberes por la nómina de excedentes de la
misma.
» Gerardo Rodríguez Pérez, ascendido, del servicio de tro-
pas en Sevilla, á excedente en la octava región, perci-'
biendo sus haberes ,por la nómina de excedentes de la
misma.
» Joaquin Sedano Maján, ascendido, de ú,émpia~o' en la
primera región, queda en igual situación y región,
,percibiendo sus haberes por la nómina de reemplazo
de la misma.
» Victoriano Martinez Molina, del servicio de tropas en
Madrid, al mismo en Alcalá de Henares, percibiendo
sus haberes por el batallón Cazadores de Llerena nú-
mero 1l.
)} Leocadio Moreno Donaire, del servicio de tropas en Se-
villa, al hospital militar de Badajoz, percibiendo 8US
haberes por el mismo.
» Juan Amezcua Rejas, del hospital militar de Badajoz, al
servicio de tropas en Sevilla, percibiendo, sus haberes
por el regimiento Cazadores de Alfonso XII, 21.0 de
Caballerla.
WEYLEF
•••
000
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen I3U nombre la Reina
WEYLER Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
Señor Provicario general Castrense. orden de 25 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 113), refe.
S - C'ta les de la prI'mera segunda tercera \ rente al que fué en Cuba comandante de Voluntarios, Donanores apl nes genera , . ' , . _ . . . '
ta . Ca dante general de Melilla y Or- Manuel COSI0 Vlana, que solICIta se le aplIquen los benefi.-y oc va reglOnes, roan . . ':\
'd d d d G a Cl02 de la ley de 11 de abrIl de 1900 (C. L. núm. 88/, se en-
ena or e pagos e uerr. " .
Exomo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 18 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer que
los capellane~ d~l Cuerpo ~clesiástico d~l Ejército compren· '1
didos en la SIgUIente relaCIón, que comIenza con D. Juan de
la RUbia Dominguez y termina con D. Antonio Planells Rose-
lió, pasen á las situaciones y destinos que en la misma se les
asignan. . .
De real orden lo digo tí V. E. para su COnOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma·
drid 26 de junio de 1901.
Relación que se cita
Tegundos tenientes
D. Joaquín Queralt Fernández Lastra, á la comandancia de
Barcelona.
"Andrés Castro Alonso, á la comandancia de Sevilla.
) Fernando Piña Aguiló, á la comandancia de Mallorca.
» FrancÍBco Formentin Faurat, á la comandancia de Gui-
púzcoa. ,
» Arturo Arias Vaquero, á la comandanoia de Almeda. '
» Odilo Armesro Salgado, á la comandancia de Huesca.
» Angel Vardes Rodríguez, a la comandancia de Málaga.
» Domingo Sánchez Germá, á la comandancia de Estepona.
» Claudio Borrás Parés, á la comandancia de Estepona.
» Fernando Garcta Fernandez, á la comandancia de Alge-
ciras.
» Elias Granizo Ortega, á la comandancia de AJgeciras.
Madrid 26 de junio de 1901. WEYLER
Señor Diréctor general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta, quinta y
sexta regiones y de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que los once segundos te-
nientes de Carabineros ascendidos á este empleo por real
orden de 24 del actual (D. O. núm. 136), comprendidos en
la siguiente relación, que comienza con D. Joaquin Queralt
Fernández Lastra y termina con D. Elias Granizo Ortega,
pasen á servh los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1901.
más efectos. Dios guarde 'a V. E. muchos años. Madrid
26 de junio de 1901.
WEYLER
Seiíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector general de la Guardia, Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
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tienda ampliada en el sentido de que al interesado se le con·
ceden los beneficios de la real orden de 8 de octubre del añ(}
anterior (D. O. núm. 223).
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar. '
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
-Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el que fué en Cuba segundo te-
niente de Movilizados, D. Venancio Blanco Dominguez, que
reside en Santander, calle de Somorrostro mimo 8, piso '4.°,'
en súplica de q'ue se le apliquen los beneficios de la ley de 11
de abril de 1900 (C. L. mimo 88), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reil'l.tt Regente del Reino,de acuerdo con lo infor-
mado por esa Comisión clasificadora, ha tenido á bien dis-
poner que el interesado sea clasificado eñ el segundo grupo
del arto 2.° de la precitada ley, una vez que se haBa com-
prendido en el real decreto de 7 de febrero próximo pasado
(D. O. núm. 30), hadendo extensivos al recurrente los bene,
fieios de las reales órdenes circulares de 8 de octubre y 12 de
enero últimos (D. O. núms. 223 y 11, respectivamente).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Señores Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba y Ordenador de pagos de Guerra.
---o••
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo la edad reglamentaria para el
retiro el 28 del corriente mes, el capitán de Ejército para di·
chos efectos, guardia de ese real cuerpo, D. Ildefonso Aliste
González, la Reina Regente del Reino, ,en nombre de su
Augusto tIijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que
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pertenece, y pase á situación de retirado, con residencia en
Madrid; resolviendq, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio
próximo venidero se le abone, por la Pagaduria de la Direc-
cióJ;l general de Clases Pasivas, el haber provisional de 210
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'S
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
, Madrid 25 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado porel c8pellán
mayor del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con destino en
el hospital militar de Barcelona, D. José Saavedra Albur-
querque, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. i .), há tenido á bien concederle
el retiro para Alcantal:illa (Murcia), y disponer que cau-
se baja, por fin del mes actual, en el cuerpo a que perte-
nece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 300 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio'lie 1901.
WE'YLER
Señor Provieario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la tercera y cuarta regiones;
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
Ordenador de pagos de Guerra.
.'QL
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
paro el retiro el capellán mayor del Cuerpo Ecleslástico del
Hijército, con destino en comisión en la tenencia vicaria de
la quinta región, D. Antonio Sola Sola, la Reina Regente del
Reino, en nombre dIO su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes aC-
tual, en el cuerpo á que pertenece, y pase á situación de reti,
rado, con residencia en Zaragoza; resolviendo, al propio tiem-
po, que desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 300 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de j~nio de 1901.
WEYLER
Señor Provicario general Oastrense.
Señores Capitán general de la quinta regiÓn, Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de pa-
gos de Guerra~
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el profesor primero de Equita-
ción, O. Isidro Bañón García, en súplica de compensación de
dos pagas de marcha, que le fueron entregadas en Puerto
Principe en el mes de noviembre de 1898, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba, ha tenido á bien resolver que el interesado
tiene derecho, como regresado definitivamente de la isla de
Cuba en concepto de repatriado, á las dos pagas de navega-
ción; debiendo dirigirse, con los documentos justificativos, á
la Comisión liquidadora de la habilitación de expectantes á
embarco, afecta á aquella oficina, y por la misma le serán re-
clamadas en nómina; abonandosele cuando se conceda el
oportuno. crédito, y justificar que no ba .percibido las pagas
de los dos meses siguientes á la fecha de su embarco, ó reinte-
grarlas en caso contrario, según está prevenido.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1901.
TRANSPORTES
..Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rIgIÓ á est~ Ministerio en 1.0 del actual, dando cuenta de
que el CapItán general de Cuba concedió, en 19 de enero de
189~, pasaporte para trasladarse á la Peninsula, al que fué
capItán de Movilizados, D. Pedro Pérez Garrigos, el Rey
(q. D. g,.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino ha
tenido á bien aprobar la determinación de dicha autoridad
concediendo a~ interesado el pasaje por cuenta del Estado:
con arreglo al telegrama de 18 de septiembre de 1898.
De real orden 10 digo á V. E. para sn conocimiento y
señor Capitán general de Andlllucia.
Señores Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba y Or~enll;dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teni~nte de Infante-
ría (E. R.), D. Juan Rodríguez Sevilla, enp.úplica de abono de
pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina ~e.gent~ d?l Reino, de acuerdo con lo informado por
la ComISIón hquldadora de la Intendencia militar de Cuba
ha tenido ti bien resolver que el interesado tiene derecho ¿
lo que solicita; debiendo dirigirse directamente á la de la
habilitación de expectantes á embarco de la Habana afecta
ti ~qnella oficina, con los documentos justificativos,; po; la
mIsma le serán reclamadas en nómina, abonándosele cuando
se conceda crédito para ello, y justificar que no ha percibido
ó que ha r~integrado,en su caso, el importe de las dos pagas
correspondientes á los dos meses siguientf:ls á la fecha de su
embarco.
De real orden l? digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DlOS guarde ti V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
•••
WEYLER
WEYLER
WEYLER
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capitán de Infantería D. Pedro
Monjo Thomás, en súplica de abono de la paga del mes de
enero de 1899, que le fué descontada para compensar una de
las de navegación percibidas á su salida de Cuba; teniendo
en cuenta que el interesado pasó ti bordo la re,vista del mes
de noviembre de 1898, y por tanto, esta paga, s6gún real or-
den de 3 de mayo de 1899 (D. O. núm. 99) y la de diciembre
siguiente, debieron servir para compensar las precitadas de
navegación; que esta compensación se hizo con los baberes
de diciembre de 1898 y enero de 1899, dejando también de
percibir la paga de noviembre vnterior, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á
bien resolver que la paga de enero, indebidamente descon-
tada, se le reclame de nuevo por el habilitado del cuerpo ó
clase en que entonces tuviera su destino, formando adicio-
Dal al ejercicio cerrado de 189~-99, con carácter preferente,
como caso de relief, para que pueda contraerse en haberes y
satisfacerse con cargo al presupuesto que esté en ejercicio al
hacerse la liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de juniottle 1901.
SUELDOS, HABERES Y GRATIlUCACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Mini8terio, promovida por el capitán de Infantería D. Fran~
cisco Romero Jerez, en súpl'ca de abono de dos pagas de na-
vegación y devolución de los descuentos suiridos para reinte-
grar las de marcha, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Orde-
nador de pagos de Guerra, ha tenido á bien resolver que -el
interesado tiene derecho al abono de las pagas. de navegación,
debiendo dirigirse á la Comisión liquidadora de la habilita-
~ión.de e~pectantes á embarco de la Habana, para que, previa
JustIficaCIón de no haber percibido los sueld08 de los dos pri-
meros meses siguientes asu salida de la isla de Cuba, que son
juni? y julio de 1896, ó reintegrado su importe, reclame las
preCItadas pngas de navegación, y cuando este devengo se li-
quide, se satisfará con cargo al crédito que para estas atencio-
nes se conceda. Respecto á la devolución de descuentos para
reintegrar las pagas de marcha, es asimismo la voluntad
de S. M., que no procede tal devolución, porquela Caja ge-
neral de Ultramar cursaría oportunamente los cargos y hada
los abonos de descuentos al cuerpo ó clase que autorizó
dichas pagas, el cual los habrá tenido en cuenta en su ajuste
definitiyo y tendrían que rectificarse operaciones ya ultima-
das, con perjuicio de la buena marcha de la contabilidad, si
bien pudiera aplicároele por el cuerpo que hizo el anticipo,
en cuanto al resto que de ellas quedase á reintegrar,la com-
pensación prevenida por la real orden circular de 28 de fe-
biero de 1900 (D. O. núm. 46).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1901. '
Beñor Capitán general de Valencia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Oomisión liquidadora de las Oapita.
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
0'0
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por D. José María Torres Miarnan, jefe
superior de administración y voluntario que fué en Filipi-
nas, en súplica de que se le reintegre del importe del pasaje,
que satisfizo de su peculio, desde Manila á la Peninsula, el
Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, una vez
que no existen antecedentes de que haya sido voluntario en
Filipinas•.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1901.
WEYLEB
Señor Oapitán general de Oataluña.
010
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio en 29 de mayo próximo pasado,
dando cuenta de que el OapItán general de Ouba concedió,
en 5 de enero de 1899, pasaporte para trasladarse á la Penin-
sula, al que fué segundo teniente dé Movilizados, D. Fernan·
do Pérez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de di-
cha autoridad, concediendo al interesado el pasaje por cuenta
d~l Estado, con arreglo al telegrama de 18 de septiembre
de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1901.
WEYLEB
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Oapita-
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de, Cuba. '
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el comandante de Caballeria Oon
Miguel Betancourt Guzmán, en'súplica de reintegro de pasaje
desde Cuba: á la Peninsula, que satisfizo de su peculio, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la' petición del interesado, una vez
que verificó su regreso en uso de licencia por enfermo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1901. '
WEYLli1B
Señor Capitán general del Cataluña•
....
SEaCIóN DE AD:MINISTItACION :M:ILI'.t'AIt
GASTOS DE ESCRITORIO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cdrsó V. E. á
este Ministerio Con su escrito de 3 de ~)llerl!l último, promo-
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vida por el comisario de guerra de segunda clase D. Luoia·
no Navarro Velázquez, en súplica de abono de gratificación
de escritorio, por hallarse desempeñando el cargo de juez ins·
tructor en un expediente administrativo, el Rey (q. D. g.).
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por ia Ordenación de pagos de Guerra, se ha
servido desestimar la petición del interesado, por carecer de
derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1901.'
WEYLER
Señ~r Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
cee
LICENOIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con su escrito de 31 de mayo próximo pasado,
promovida por el subintendente militar, con destino en esa
Oomisión, D. Ricardo Benturas Asensi, en súplica de que se
le concedan dos meses de licencia para evacuar asuntos pro-
pios en Paris (Francia) y Carslsbard (Austria), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre :la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado. con arreglo á ]0 pre-
venido en las reales órdenes de 27 de octubre de 1899 y 19
de abril último (C. L. núms. 202 y 83).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1901.
WEYLEB
Señor Jefe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Ouba.
Señores Oapitán general de la prhnera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 7 del actual, promovida por el
oficial segundo de Administración Militar, con destino en
esa Ordenación,.p. Enrique González Gutiérrez, en súplica
"de que se le concedan dos meses de licencia por enfermo
para Avila y San Sebastián, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
laReina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado, con arreglo á lo.prevenido en las reales órdenes de
16 de marzo de 1885 y 19 de abril próximo pasado (C. L. nú-
meros 132 y 83).
De real orden lo digo á, V. E. para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes 'generales de la primera y sexta regiones.
Excmo. Sr.:' Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 7 del actual, ptbmovidn por el
oficial segundo de Administración Militar, con destino en
esa Ordenación, D. Teodoro de Llano y Sánchez, en súplica
de que se le concedan dos meses de licencia para evacuar
asuutos propios en Gijón (Oviedo), el Rey (q. D. g.), Y en su
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Señor Capitán general de Castilla la, Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLElt
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curliló á este
Ministerio con su escrito de 30 de mayo próximo pasado,
promovida por el oficial segundo de Administración Militar,
con destino en esa Ordenación, D. Julián de Grado Cerezo, en
súplica de que se le concedan dos IDeses de licencia por en-
fermo para Avilés (Oviedo), el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
b,re la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, con arreglo á lo prevenido en las reales órde-
nes de 10 de marzo de 1885 y 19 de abril próximo pasado
(C. L. núms. 132 y 83).
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1901.
WEYLER
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia 'que V..E. cursó á este
Ministerio en 23 de marzo último, promovida por el sargen-
to de la primera brigada de tropas de Administración Mili-
tar, Vicente Alvarez Pascual, en súplica de abono de la grati.
ficación de continuación en filas, desde 1.o de julio de 1898
á fin de febrero de 1899, el Rey (q. D ..g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado el abono de la gratificación que solicita, deven·
gada desde 1.0 de julio de 1898 á fin de enero de 1899, en la
disuelta brigada de tropas de Administración Militar que fué
de Cuba, yen el mes de febrero siguiente, cuya revista pasó
embarcado á su regreso de Ultramar, en la segunda brigada
del mismo nombre de la Penimlula, y disponer que esta uni-
dad orgánica y la Comisión liquidadora de aquélla, promue·
Tan las correspondientes reclamaciones, en la forma regla-
mentaria. .
De real orden lo digo á V. E.'para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 19Q1.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
WEYLER
Soñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima rf'giulles.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 5 del actual, promovida por el
comisario de guerra de segunda cluse, de reemplazo en esa
región, D. Manuel Gutiérrez Chicote, en Búplica de que se le
concedan dos mf'ses de licencia para evacuar asuntos propios
en Zaldivar (Vizcaya), Oporto y Lisboa (Portugal), Vichy y
Marsella (Fra.ncia), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado, con arreglo á lo prevenido en la real orden de 27 de
octubre de 1899 (C. L. núm. 202).
De real orden lo digo á V. E. para IilU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de juriio de 1901.
---e ••
WEYLER
WEYLER
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 10 del actual, promovida por el
oficial segundo de Administración Militar D. José Vacas
Suár~z, en súplica de que se le concedan dos meses de licen-
cia para evacuar asuntos propios en Tuy (Pontevedra), Riello
(León) y Sevilla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
con arreglo á lo prevenido en las reales órdenes de 16 de
marzo de 1885 y 19 de abril próximo pasado (C. L. núme-
ros 132 y 83).
De real orden lo digo á V. E. para lilU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. mU!lhos años. Madrid
25 de junio de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de lo. primera, segunda, séptima
y octava regiones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUrsó á este
Minieterio con su escrito de 8 del actual, promovida por el
oficial segundo de Administración Militar D. Enrique Esté-
vez y Esteban, en súplica de que se le concedan dos meses
de licencia,.por enfermo, para Avila, el Rey (q. D. g.~, Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado, con arr.(3glo á lo prevenido en las reales
órdenes de 16 de marzo de 1885 y 19 de abril próximo
pasado (C. L. núms.132 y 83). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~5 de jnnio de 1901.
.,.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima regiones.
WEYLER
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con eu escrito de 10 del actual, promovida por el
oficial segundo de Administración Militar, con destino en
esa Ordenación, D. Alvaro de Luna y Gristán, en súplica de
que se le concedan dos meses de)icencia para evacuar asun·
tos propios en Urberuaga de Ubilla (Vizcaya), Bilbao y San
Sebastián, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con
arreglo á lo prevenido en reales órdenes de :\.6 de marzo de
1885 y 19 de abril próximo pasado (C. L. núms. 132 y 83).
De real orden lo digo á V. E. p~ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1901.
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado por el recurrente, con arreglo á lo prevenido
en las reales órdenes de 16 de marzo de 1885 y 19 de abril
próximo pasado (C. L. núms. 132 y 83).
De real orJen lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1901.
Señor Ordenador de pa~os de Gnerra.
señoree C~pi,tanee generales de la primera y sexta regiones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 11 de marzo últiplo, promovida por el sargen-
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to del regimiento Infantería de la Princesa núm.. 4, Pedro
Mañas Haro, en súplica de abono de la gratificación de con-
tinuación en filas, devengada desde 1.o de junio de 1898 á fin
de enero de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el abono que solicita, como comprendido en la real orden
circular de 9 de mayo último (D. O. núm. W2), y disponer
que la Comisión liquidadora del primer batallón del regi-
miento citado formule la correspondiente reclamación, en la
forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS; HABERES Y, GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cur~ó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 1.0 de septiembre del ,año
anterior, promovida por el segundo teniente de Infante-
ría (E. R.), D. Joaquín Balaña Sauz, en súplica de abono de
diferencias de sueldo de sargento á su actual empleo, desde
mayo de 1897 á febrero de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo.
ner que la reclamación de dichas diferencias, autorizadas por
la real orden de 9 de noviembre de 1898 (D. O. núm. 250),
se practique por la Comisión liquidadora del primer batallón
del regimiento Infantería de Cuba núm. 65, afecta en la ac-
tualidad al regimiento Infantería de Aragón núm. 21, veri·
ficándose desde luego la inclusión de los importes respecti-
vos en ajuste abreviado, para su pago al recurrente, con
arreglo á lo que dispone la real orden circular de 7 de marzo
de 1900 (C. L. núm. 67), una vez que aquél perteneció al
expresado y disúelto primer batallón durante el tiempo in-
dicado, en su categoría de sargento, autes de expedirse la real
orden por la cual fué promovido al empleo de segundo te·
niente, que hoy disfruta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán generai de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de la quinta región.,
•• e
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 25 de
febrero último, solicitando autorización para que el regi-
miento de Canarias núm. 2 pueda reclamar la cantidad de
423 pesetas, por suministros que hizo á los reclutas Juan Pé-
rez Castillo y Manuel Reyes Castellanos, en los meses de oc·
tubre de 1!:l92 á julio de 1893 el entonces batallón Cazadores'
regional núm. 2, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que para el
reintegro de los socorros facilitados por el expresado cuerpo
en los indicados meses á los .dos reclutas de referencia, se fol"
mulen por dicho regimiento las reclamaciones ó cargos jus·
tificados correspondientes, para los efectos y con la finalidad
que determina la real orden de 11 de julio del año anterior
(D.O. núm. 152), para otros suministros que análogamente
y en meses anteriores se facilitaron á los mismos individuos
por la Zona de r-eclutamiento de San1a Cruz de,Tenerife.
, o
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dl'id 25 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
-.-
SECCIÓN DE SANIDAD XILI'rAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y ensunombre laReina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes yofi-
ciales del cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Guillermo Romero
Guerrero y termina conD. Martín González Guijarro, pasen á
·servir los destinos que enla misma se señalan.
De real orden 1<> digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones.
Relaci6n que se cita
Veterinarios primeros
D. Guillermo Romero Guerrero, del regimiento Caballería
de la Reina, á situación de reemplaz9'
» Brígido de la Iglesia Hinojosa, excedente en la primera
región, al regimiento Caballeria de la Reina.
» José Alloza Bolá , del regimiento Caballería de Tetuán, á
situación de reemplazo, con residencia en Zaragoza.
» Martín González Guijarro, excedente en la primera re·
gión, al regimiento Caballería de TetuAn.
Madrid 25 de junio de 1901. WEYLER
_.-
SECCIÓN DE J'C'S'rICIA y DEREC:a:OS I'ASIVOS
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D. Eugenio Aguilar
y Galíndo, coronel de Infantería, retirado en esta corte, con-
tra la real orden expedida por este Ministerio en 17 de abril
de 1900, relativa á la retención legal de los haberes del de-
mandante, correspondientes á la pensión de cruz de San Fer·
nando y sueldo de retiro que disfruta por cantidades perci.
bidas de más, el 'l'ribunal de 10 Contencioso·administrativo
del Consejo de Estado ha dictado á dicho pleito, con fecha
15 del presente mes, auto cuya conclusión es la siguiente:
«Se estima la excepción de incompetencia de, jurisdicción
alegada por el fiscal; y en su virtud, quede sin curso la de-
manda.)
y habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino" en
nombre de su A:ugusto Hijo el Rey (q. D. g.), el cumpli·
miento del preinserto auto, de su real orden lo comunico á
V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde
á V. E. muchQs años. Madrid 25 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capi-
tán de In~anteria, retirado en Consuegra (Toledo), D. Anto-
Dio Angulo y Gascón, en solicitud de rectificación de apelli-
dos; y resultando de los documentos que acompaña á la
misma que su verdadero primer apellido es Martínez.Angulo,
según ha declararlo el Juzgado de primera instancia de Ma.
dridejos en auto de 15 de marzo de 1900, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 11 del presente mes, se ha servido disponer se rectifiquen
los documentos oficiales del recurrente, en el sentido de que
sus verdaderos nombre y apellidos son Antonio Martínez-
Angulo 'Y Gascón.
De real orden 10 digo á V. E. par~ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1901.
WEYLEB
BeñorCápitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consojó Supremo de Guerra y Marina.
oo~
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. José Lara Macario, huérfano del comandante de Infante-
ria, retirado, D. Francisco Lara Castro, en solicitud de pagas
de tocas; y teniendo en cuenta que á la fecha en que falleció
el causante, el requrrente por ser mayor de edad no ténia
aptitud legal para disfrutar pensión, ni derecho á. percibir
las pagas de tocas que solicita, como comprendido en la re·
gla 2.- de la real orden de 14 de julio de 1896, el Rey (que
D,ios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de, acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 15 del corriente mes, se ha servido
desestimar la referida instancia.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.a Maria de Africa Bordóns ylIartinez de Ariza, de estado
viuda, huérfana del coronel de Caballería, retirado, D. Carlos
y de D.a Ana, en solicitud de rehabilitación de pensión; y
teniendo en cuenta que la terminante prescripción del arto 61
del proyecto de ley de 20 de marzo de 1862, puesto en vigor
en unión de otros por el 15 de la ley de presupuestos de 2b
de junio de 1864, impide que la recurrente tenga derecho á
coparticipar con su hermana D.a Blanca en el ~oce de la
pensión, pues sólo en el caso de que se. encontrara vacante
el beneficio podría volver al disfrute del mismo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
,rra y Marina en 10 del corriente mes, se ha servido desesti·
mar la referida instancia.
De real ordeIl lQ digo á V. E. para BU conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mndrid
25 de junio de 1901.
WEYLl!lR
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real decre-
to de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
enlO del corriente mes, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la
pensión anual de 1.87"5 pesetas, que por la tarifa de Indias
fué transmitida por real orden de 8 de "febrero de 187~, so-
bre las cajas de la isla de Cuba á D.a Isabel, D.a Teresa y
D.a Emilia Espelosín y Suárez de Daza, en concepto de huér-
fanas del teniente coronel D. Fermin Espelosin y Lizarralde,
se abone á los citados huérfanos que conserven la aptitud
legal, desde 1.° de enero de 1899, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de la Coruña, reducida al importe
de 1.350 pesetas anuales, que es la del Tesoro que les corres-
ponde en la Peninsula, é interin conserven su actual estado;
cesando el mismo dia, previa liquidación, en el peroibo de
su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1901-.
WEYLER
Señor Capitán General de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente mes, ha.
tenido á bien disponer que la pensión de 1.125 pesetas
anuales, que por real orden de 27 de noviembre de 11)86 fuá
concedida á D.a Elisa de Lezama Alvarez, viuda del comisa-
rio de guerra de segunda clase D. Jaime Tona y Coll, y que
en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha
pensionista, sea transmitida á sus hijos y del causante Doña
Elisa y Doña María Luisa Tons y Lezama, á quienes corres~
ponde según la legislación vigente; debiendo series abonada
por partes iguales y mientras permanezcan solteras, en lo.
Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, á partir
d,e16 de septiembre de 1900, siguiente dia al del óbito de su
referida madre; acumulándose sin necesidadde nuevo seña-
lamiento la parte del beneficio de la huérfana que pierda BU,
aptitud legal, en la que la conserve.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .25 de juuio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. Excmo. Sr.: En vista 'de la instancia promovida por
Josefa Taboas Garballido, madre de Leonardo Moreiras 'faboltH•
.soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pen-
sión; y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio,
según la legiijlación vigente, una vez que falleció el causautQ
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á consecuencia de accidente fortuito qne ninguna relación
tiene con el servicio militar, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del
corriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Madrid 25
de junio de 1901. '
WEYLER
Señor Oapitán general del GaHcia.
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Serrano Barranco y consorte, padres da Antonio
Serrano Espada, soldado que fué del ejército de Filipinas, en
solicitud de pensión; y careciendo los interesados de derecho
adicho beneficio, según la legislación vigente, una vez que
el causante falleció de enf~rmedadcomún, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guena y Marina
en 15 del corriente Jll,es, se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real orden lo digo á'V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
2ó de junio de 190L '
WEYLER
S~ñor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de'Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instanc,ia promovida por
l'lloisa Pél'ez Ruiz, viuda del soldado que fué del ejército de
Ouba Manuel Delgado Borrego, en solicitu~ de pensión;
considerando que el fallecimiento d,el causante tuvo lugar en
la Peninsula á consecuencia de enfermedad común y no de
las heridas recibidas en campaña, y que dicha defunción
ocurrió pasados con exceso los dos años que determina el
" articulo 5.o de la ley de 8 de julio de 1860, única que pudle-
ra dar derecho á su viuda al goce de pensión, el Rey(q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na en 15 del corriente mes, se ha servido desestimar la refe-
rida instancia.
De re,al orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ramona Muñoz Velada, madre de Agustín Bernardo Picayo
Mutioz, soldado que fué del ejército de Filipinas, en solicitud
de pensión; y careciendo la interesada de derecho á dicho
beneficio, según la legislación vigente, una vez que el causan·
te falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15
del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real ordenJo digo t\ V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor P.residente del Oonsejo Supremo de G~errayl\iadn.a.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Sauquillo de Alcázar (Soria), por Alejandro, Mercedes y Jeró-
nima García Sanz, hermanos del soldado que fué del 'ejército
de Ouba, Santiago Garcia Sanz, en solicitud de penliión; y te.
niendo en cuenta que el arto 5.° de 18. ley de 8de julio de 1860
no concede derecho á goce de beneficio á los hermanos de los
militares que fallecen en función de guerra, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en
15 del corriente mes, se ha servido desestimar la referida.
instancia. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1901. '
WEYLER
Señor Oapitán geJ;leral de Aragón.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina~
Excmo. Sr.: En vista de la iÍ:Í.stancia piomovid~ po):,
Antonio Martín Peralta y consorte, padres de Juan ~t;ltonio,
Martin López, soldado que fué del ejército de Oubll., en soli-
citud de pensión; y careciendo los interesados de derecho ,1:\ •
dicho beneficio, según la legislación vigente, una vez que el'
causante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), y,
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marin~
en 15 del corriente mes, se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conoéimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosañoB. Madr.id,
25 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Oonsejo ~upremo de Guerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Martina Erro Santisteban, madre adoptiva de Agapito Man-
zano, soldado que fué del ejército de Ouba, en solicitud de
pensión; y teniendo en cuenta que para la atlópciQndelca~~
sante no se han llenado las formalidades de la ley, es~ableci­
das en el Código civil vigente, el Rey (q. :O. g.), y en SU
nombre la Reina Regente del,Reino,de acuerdo con lo in-
formado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 15
del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia, interin no se cumpla dicho requisito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E,' muchos años. Madrid
25 de junio de 1901..' '
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUf3.rJ:a. y Mluina,
.Olili
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SECCIÓN DE INSTB'D'CCIÓN y ItECL'D''l'AKIEN'1'O
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteria (E. R.), alumno de la Academia de
Caballería, D. Fermín García Rodríguez, el R~y (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido cou.
ceder la separación de dicho centro de enseñanza, con arre.
glo al arto 92 del reglamento orgánico de las Academias mi-
litares. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos años. Madrid
25 de junio de 1901. '
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de las'islas Canarias, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Caballería.
WEYLER
Excmo. Sr.:· En vista del expediente de retiro por in·
útil, que cursó V. E. á este Ministerio en 26 de diciembre
último, instruido á favor del soldado afecto al regimiento
Infantería de Ceriñola núm. 42, José Cabezas Cárdenas; y
resultando comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 18 del corriente mes, se ha servido conceder al
interesado el retiro. con sujeción á los articulos 1.0 y 7.0 de
la ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber meDsual
de 22'50 pesetas y conservando fuera de filas la pensión de
7'50 pesetas, corr€lllpondiente á Una cruz del Mérito Militar
de que se halla en posesión; ambas cantidades, ó sea la total
de 30 pesetas, habrán de satisfaeérsele, por la Pagaduria de
la Dirección general de Clases Pasivas, ¡l partir de la fecha
en que cesó de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde.á V. E. muchos años. Madrid 25
de junio de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nuevl!l •
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
D. O. núm. 138
Excmo. Sr.: En vista del expediente de retiro por in-
útil, qu~ cursó V. E. á este Ministerio en de 9 enero último.
instruido á favor del soldado afecto al regimiento Infantería
de Otumba núÍn.49. Tomás Vallés Barrero; y resultando com-
probado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18
del corriente mes. se ha servido conceder al interesado el re·
tiro, con sujeción á los artículos 1.0 y·7.0 de la ley de 8 de
julio de'1860. asignándole el haber mensual de 22'50 pese·
tas y conservando fuera de filas la pensión de 2'50 pesetas.
correspondiente á una cruz del Mérito Militar de que se halla
en posesión; ambas cantidades, ó sea la total de 25 pesetas.
habrán de satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de
Castellón. á partir de la fecha en que cesó de percibir habe·
res corn6 expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efec'tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1901.
Señor Capitán general de Valencia.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra V Marina.
• '0
RETIROS,
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
V. E. cursó á este Ministerio en 9 de diciembre último. ins-
truido al cabo que fué de Administración Militar Francisco
Urich Fatch;y resultando comprobado su estado actual de
inutilidad, el Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino. de acuerdo con 10 informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 15 del corrient.e mes, se ha
servido conceder al interesado el retiro, con sujeción á 10 pre-
ceptuado en el grado 1.o del cuadro de la real orden circular
de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93), asigná~dole el haber
mensual de 7'50 pesetas, que habrá de satisfacérsele. por la
Pagaduría de]a Dirección generar de Clases Pasivas. á par-
tir de la fecha en que cese de percibir haberes como en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos año.s. Madrid
25 de junio de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Ministerio en 13 de diciembre último, ins-
truído á favor ,del soldado que fué del regimiento Infantería
de Simancas núm. 64, Vicente Pons Liso; y resultando com-
probado su estado actual de inut.ilidad. el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
18 del corriente mes, se ha servido conceder al interesado el'
retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado 1." del
cuadro de la real orden circular de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93), asignándole el haber mensual de 7'50 pese-,
tas, que habrá de satisfacérsele por la Delegación de Hacien-
da de Barcelona, á partir de la fecha en que cese de percibir
haberes como expectante á retiro.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
temente de Infantería (E. Ro), alumno de la Academia de Ca.
ballería. D. Dom~ngo Padrón Guarello, el Rey (q. D. g.). Yen
su nombre la Rema Regente del Reino. se ha servido conce.
derle la separación de dicho centro de enseñanza, Con arreglo
al arto 92 del reglamento orgánico de las Academias mili_o
tares.
De real orden l? digo á V. E. para su conocImiento y
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1901. '
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de las islas Canarias. Ordenador de
p~gos de Guerra y Director de la Academia de Caballería.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el 2.° te-
niente de Infantería (E. R.), alumno de la Academia del ar-
ma y afecto para haberes á la Zona núm. 36, D. Bienvenido
Martin Valderrama, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
© Ministerio de Defensa
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nll. Reg~nte del Reino, se ha servido concederle la separación
de dicho centro de enseñanza, con arreglo 'al arto 92 del re-
glamento orgánico de las Academias militares.
De real orden lo digo á V.E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1901.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Capitán general de la segunda región y Ordenador de
" pagos de Guerra.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra, Capitán general de la
séptima región y Director de la Academia de Infanteria.
cmCULARES y DISPOSICIONES
a.e la Subseoreta.ría '1 Seociones a.s este Ministerio '1 ~e
la.s Direcciones generales.
WEYLER
El Jefe dllla Sección,
Enrique Oorté$
El Jefe de la Sección,
Em'íqul1 Oortd&
Señor ••.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
Señor•••
DESTINOS
En cumplimiento de lo que preceptúa la real Ql'den cir-
cular de 17 de dioiembre de 1898 (C. L. núm. 373) y el arto 22
de la de 5 de abril de 1900 (C. L. núm. 65), se destinan á los
cuerpos del arma expresados á continuación, en vacante de
plantilla, á los sargentos supernumerarios que se indican,
por ser los más antiguos en la escala de excedentes; verificán·
dose la correspondiente alta y baja en la revista del próxi.
mo mes de julio.
Dios guarde ti V... muchos años. Madrid 25 de junio
de 1901.
SECOIÓN' DE INFANTERÍA
ASCENSOS
Reuniendo las condiciones prevenidas en la real orden
circular de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51), el corneta
del regimiento de Asturias núm. 31, José Jiménez Castaños
y el tambor dE)I de San Fernando núm. 11, Agustín Santiago
López, se les prom~eve al empleo de cabo de cornetas y. tamo
bores, respectivamente, con destino ambos á este último
cuerpo, donde causaran alta en la revista del próximo mes
de julio.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 25 de junio.
de 1901.
Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones.
Relación que se cita
Manuel Monleón Aliaga, del regimiento de Galicia' núm. 19,
al de Almansa núm. 18. .
Angel del Saz Roca, .del de España núm. 46, al batallón Oa.
zadores de Segorbe núm. 12.
Enrique Garaia PIó, del regimiento de Guipúzcoa núm. 53.
al de Vizcaya núm. 51.
Julio Florenza Berenguer, del de Navarra núm. 25, al
mismo.
~odesto Raynand Alvarez, del de León núm. 38, al mismo.
José Martinez Martinez, del del Infante núm. 5, al de Cuenca
núm. 27.
José Uoret Lloréns, del de Mallorca núm. 13, al mismo.
Jesús Valladares Alonso, ,del de la Constitución núm. 29, al
. mismo. .
Luis Arjona Ruiz, del de Zamora núm. 8, al del Principe nú-
mero 3.
José Gippini San Salvador, del de la Lealtad núm. 30, al
mismo.
. Séveriano Rodriguez Romero,del de Burgos núm. 361 al do
TQledo uúm. 30,
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CONCURSOS
Oí¡·cular. Excmo. Sr.: Cc;mvenientemente estiniulado ei
celo y laboriosidad de los generales, jefes y oficiales derEjér-
cito por el reglamento .de recompensas en tiempo de paz,
aprobado por real decreto de 27 de septiembre de 1890
(C. L. núm. 353), puesto que no tan sólo provee á los traba·
jos puramente literarios, sino á cualquier invento ó adelanto
que pueda reportar utilidad á la cultura y progreso milita·
res, era en realidad innecesario atender á este objeto, como
se pretende, sin duda con un levantado propósito, por la
real orden de 13 de julio de 1899 (C. L. núm. 142), disposi.
ción que en la práctica no ha dado el resultado apetecido.
En su virtua, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer queden en suspen·
po los efectos de la citada real orden de 13 de julio de 1899•.
Pe real orden lo digo á V. E. para su conoéimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de Junio de 1901.
~.-
DESTINOS OIVILES
Señor•••
CU'CI
m:ll:cmo. Sr.: Habiendo sido nombrado sepulturero del
Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), con el su¡,ldo anual
de 1.000 pesetas, el sargento del regimiento Infantería de
Otumba núm. 49. Mariano Puertas López, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que el citado sargento cause baja en el cuerpo á que
pertenece, por fin del mes actual, y alta en el de reserva que
corresponda, con arreglo á lo prevenido en la real orden de
21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De la de S. M. lo digo á V. E. para SU conocimiento y de·
© O d D sa
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la sexta región y Director de la
Academia de Infanteria.
WEYLÉR
Excmo. Sr.: Accediendo alo solicitado por el 2.° tenien-
te de Infanteria (E. R), alumno libre de la Academia del
arma y afecto para haberes á la Zona núm. 11, D. Pragmacio
Martínez Rodríguez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido concederle la sepa-
ración de dicho centro de enseñanza, con arreglo al arto 92
del reglamento orgánico de las Academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Ma-
drid 25 de junio de 1901.
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Antonio Pérez Miralles, del de Mallorca núm. 13, al de Espa.
ña núm. 46.
Antonio Hernández Belmonte, del de Sevilla núm. 33, al de
España. núm. 46.
D. Ramón RodriguezPeigéns, del de Gerona núm. 22, al bao
tallón Cazadores Alba de Tormes núm. 8.
Madrid 25 de junio de 1901 Oortés.
Los señores jefes de las Comisiones liquidadoras de los
cuerpos ti. que hayan pertenecido en Filipinas los individuos
comprendidos en la siguiente relación, se servirán manifes-
tarlo al de la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de
dicho distrito,. con el fin de cursar los cargos que por sumi·
nistros á los referidos individuos existen en la misma.
:Madrid 25 de junio de 1901.
Cortés.Madrid 25 de junio de 1901.
El Jefe de la. Becelón,
Em'ilJ.ue Cortés
Relación que se cita
D. Luis Morales Baranda, del regimiento Infantería de Sa-
boya núm. 6, al del Infante núm. 5.
Francisoo Benitez Moreno, del regimiento de Extremadura
núm. 15, al de Sevilla núm. 33.
D. Agustin Garcia de la Torre,. del regimiento de Borbón .
,: núm. 17, al mismo.
Modesto Paleo Llorente, del regimiento de Asturias núm. 31,
al de Bailén núm. 24.
Bartolomé Aparioio Dueñas, del regimiento de Asturias nú'
mero 31, al de San Quintín núm. 47.
Alfredo López Di~z, del regimiento de Asturias núm. 31, al
de San Quint.in núm. 47.
Angel Tejedor Vicente, del regimiento de Toledo núm. 35,
al de Garellano núm. 43.
Gregorio Ordlis Gutiérrez, del regimiento de Burgos núme·
ro 36, al de San Marcial núm. 44.
Guillermo Gala Molina, del regimiento de León núm. 38, al
de Sicilia núm. 7.
Eustaquio Herrero Escudero, del regimiento de León nú-
mero 38, al de Zaragoza núm. 12.
Maroelino Fatas Ferrando, del regimiento de León núm. 38,
al de Zaragoza núm. 12.
José Rodríguez Cano, del regimiento de León núm. 38, al
de Valencia núm. 23.
Francisco Sallerias Mas, del regimiento de León núm. 38, al
de Valencia núm. 23.
Manuel del Toro Pérez, del regimiento de León: núm. 38, al
de Luchana núm.' 28.
Angel Busconach Guach, del regimiento de León núm; 38, al
de Luchana núm. 28. "
Rafael Freire Gallego, del regimiento de León núm. 38, al
de Ieabella Católica núm. 54.
Julián García García, del regimiento de León núm. 38, al
de Isabel la Católica núm. 54.
Antohio Cuello Amadeo, del batallón Cazadores de Segorbe
núm. 12, al regimiento de Gravelina,s núm. 41.
Miguel Ruiz Navarro, de la ComisiónJjguidadora de cuerpos
disueltos de Filipina8, al regil)riento cte,tiIavarra núm. 25.
Emilio Alvarez Mora, de la Colnisión líquidadora de cuerpos
disueltos de Filipinas, al batallón Cazadores de Alba de
Tormes núm. 8.
Tomás del Valle Marco, de la Comisión liquidadora de cuer-
pos disueltos de Filipinas, /tI batallón Cazadores de Llere-
,na núm. 11.
Señor •••"
Exomos. Señores Cápitanes geuerales de lag regiones.
En virtud de lo consignado en el arto 53 de la real orden
circular de 5 de abril de 1900 (C. l •. núm. 65) y nota al pie '
de las plantillas del arma, los sargentos que se expresan en
la siguiente relación, pasarán- á prestar sus servicios, en
concepto de supernumerarios, á los cuerpos que también se
indican, por ser los más antiguos en la escala general de ex-
cedentes; verificandose la correspondiente alta y baja en la
revista del próximo mes de julio.
Dios guarde á V ••• muchos años. Madrid 25 de junio
de 1901.
El Jefe de 111. Sección,
En1'ülUe Om'tés
Relación que se cita
N01tBRES,Clases
Sargento .•...•.•. , ••. Nicolás Arreu Diaz.
Otro. "0 •••••••••••••• Gerardo Ruiz Capillas.
Otro. • • . . . . • • • . • • • • .• Cándido Gil, Menéndez.
Otro José de Quñiga. '
~ Enrique Fernández Ponce.Cabos ••••.••••••••••. Rafael Grono (A. Militar).Emilio Gómez Cobos (74).
Corneta •.•••.•••••••. /José Juan Oscar.
Felipe Marcel Murillo.
Antonio Montañes Lara.
Simón Franco Tena.
Soldados .•••.•.•••.•• Jorge Manuel Gareia.
Segundo Garcta Amador.
Braulio Sanehez López.
Nieasio Juárez Reyes.
Cabo........•.••..•.• Antonio Lázaro Moreno.
Sargento ...••••••.... Gregorio Delgado Remigio.
Cabo.. . • • • . • . • . . • • • •. Simón Pujadas Canellas.
Otro .••..•• ,. • . • . . . • •. Longinos Sánchez Garcia.
Soldado•..••••••••.•. Emilio Guisel Nolvo,
Otro Manuel Caparroy Gareía.
Sargento • • . • . • • • • • • •. Gregorio Delgado.
Otro. '" ••.•••••••••• Vicente Garcia Martinez.
jPaSCUal Antón.Agapito Expósito.Joaquín Sabas.
Cabos .•• _•.. , ••.••••¡NiCaSio Garcia.
Miguel Saumell.
Manuel Gascuna.
Manuel García.
Corneta , • ¡Antonio Hernál'1dez.
José Guaselí Durán.
Leoncio Marqués Rayo.
Salvador Soler.
Mariano Payas Laurón.
Joeé Gómez Rodríguez.
Antonio Pomares Sanchez.
Soldados •.••••. " •.•. Joaquín Taba.
Pascual Antón Colias.
Gregorio Gonzalo Potaco.
José Feliú Bardalo.
Manuel Aparicio Cuella.
Rafael Alber GÓmez. ,
Aureliano Bolsa Flores.
Sargento ¡JOSé Diaz Valera.
Soldado José Moreno.
Madrid 25 de junio de 1901.
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DOCUMENTACIÓN
El Jefe de la Sección,
Enrique Cortés
NOMBRES
Relación que se cita
. Clases
lAutOlliO Toral Pérez.Andrés Sánchez Delgado.. . Antonio Muro Calderón.Soldados... • • • • . • . • • • •• A d é F· E '11n r a ormosa scam1 a.Antonio Garcia Peña. o, o,. oAntonio Jiménez Fernández.
Cabo. ~ •.••. L ••••••••• 1Antonio Martin Peris.
o Antonio Aguer<) Garcia.
Antonio Briega Tolosa.
Agustin Lorenzo Garcia.
Antonio Marin Moret.
Soldados ••••••••••••• Antonio Cortés Ripoll.
Antonio Bomba Santos.
Antonio Castillo Garcia.
Antonio Martinez Cánovas.
Antonio Guerrero Arana.
Corneta ••.••.....•.•• IAntonio Marin Morcillo.
Antonio López González.
Andrés Nieto Candell.
Antonio González RodrigU€2;.
Antonio Garcia Pereira.
Antonio CastiUo Camelo.
Antonio Méndez Garcia. .
Antonio Aguilara Dominguez.
, Alfonso García Romero.
Soldados •••••..•••••• Antonio Pérez Almirón.
Antonio Expósito.
Avelino Vidal Paz.
Adolfo Romero Guzán.
Antonio Gutiérrez Dominguez.
Antonio Fondal Santiago.
Alfonso Tamayo Cuello.
Agustin Guillermón López.
Sargento ....••••..... Bernardo Gareía Veas.
Soldado.:......••••••. Bautista Borra Fajo.
Soldado de 1.&, .••••••• Bernabé Pérez Mateos.
Bartolomé Mellado Navarro.
Bartolomé Peña Robles.
Cristóbal Ollero Romero.
o Ciriaco Catalán Ramirez.
Celestino Velázquez Quintero.
Casildo Caaimiro Gareia.
Id o d 'd a ' Oayetano Felipe Mate.So a os e 2. C' o. F O tI'
o lprlano <:lns r z.
Diego Barroso Núñez.
o Demetrio Carmona Ruiz.
Diego Zarza Pino.
Domingo Jiménez Rodriguérll.
Diego Garcia Diaz.
Diego Rodriguez Garcia.
Cabo 1Enrique Ayala López.
, )EnriqUe Martinez Baeza.
, Eustaquio González Diaz.So~dados ••.•••. : . . . .• Eugenio Ambrosio Soriano.
o. Eugenio Sanz Almazán.
Sargento •••.......... IFrancisco Pérez Acosts.
Francisco Antolin Pascual.
Francisco Sánchez González.
FranCisco Núñez Jordán.
Francisco Sánchez· Cano.
Baldados ••• • .••• '.' o •• Francisco .Muñoz Alba.
Francisco Cuéllar.
. Felipe Montera Fernández.
. Francisco Garcia Bello.
Caho .••••••••••••..• 'I~~ranciscoPérez Coll.
Otro ••••••••••••• , ••. Francisco Alonso Durán.
Francisco Bastiga Romero.
FrancÍBco Ruano Garcia.
o Francisco Leiva López.
Boldados ••.••••••• - •• Francisco Martinez Garcia.
Francisco Flores Artigas.
o Fra.ncisco Martúlez Alcaraz.
CortésMadrid 25 ~e junio de 1901. .
El Jefe de la Sección.
Enrique Cortés
Señor Director del Colegio de Maria CrÍBtina.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarta y séptima regiones. .
Señor ...
Excmos.·Señores Capitanes generales ·de la primer&. segun·
r da, quinta, sexta, séptima y octaya regiones y Coman~
dante general de Ceuta.
Los jefes de los cuerpos ó Comisiones liquidadoras de los
disueltos de Ultramar en que se enouentren los documentos
de los individuos comprendidos en la siguiente relación, se
servÍran remitirlos al primer jefe del regimiento Infanterfa
de Pavia' núm. 48, que los reclama.
Madrid 25 de junio de 1901.
El Jere de la Sección,
Enri'lue Cortés.
Relación que se cita
D. Leopoldo Gil Barcenilla, al regimiento Infanteria del
Rey núm.!.
~ Luis Garcia Padrón, al del Principe núm. 3.
~ Maximiliano Villar Rodriguez, al de Sabaya núm. 6.
.» Emilio González Sanz. al de San Fernando núm. 11:
» Manuel 8ánchez Fernández, al de Barbón núm. 17.
» Antonio Aguilar Tejada, al de Gerona núm. 22.
» Miguel Melero Blanco, al de IsahellI núm. 32.
:. Carlos Veloso Alonso, al de Murcia núm. 37.
:. Amando Gordillo Amores, al de Covadonga nÚm. 40'.
:. Francisco Rodrigu'ez Escribano, idem id.
~ Julio Garcia Hidalgo, al de Guipúzcoa núm. 53.
:t Adolfo de la Calle Alonso, al de Ceuta núm. 2.
:t Juan Hernández Sedano, al de Albuera núm. 26.
:. Alejandro de Arcé Valencia, al de Isabel II núm. 32.
:. Manuel Blanco Horrillo, al de Ceuta núm. 2.
,. Antonio Velasco Crespo, idem id.
Los señores jefes de los regimientos de la Reina núm. 2,
.Zamora núm. 8, Córdoba núm. 10, Castilla núm. 16, Albue-
ra núm. 26 é Isabel II núm. 32, designarán un soldado del
último reemplazo y de condiciones para el especial servicio
del Colegio de Maria Cristina, para huérfanos de la Infante·
ría, y dispondrán su imcorporación al mismo con toda ur-
gencia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de junio de
1901.
Habiendo cumplido el plazo que determina el arto 147
del vigente reglamento organico.los alumnos de la comrañia
de clases del Colegio de Maria Cristina que se expreEan en la
siguiente relación, pasarán á prestar sus servicios, con el em-
pleo de cabo, á los cuerpos que también se indican, donde
causarán alta en la revista del próximo mes de julio.
Dios guarde á V..• muchos años. Madrid 25 de junio
de 1901.
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Francisco Muñoz 8ánchez.
Fernando Lucia Barrero.
Francisco Millán Gil.
Francisco Gutiérrez Pérez.
Francisco Ojeda Aguilera.
Florencia Cantos Sllntaella.
. Francisco Blanco Nogueras.
Sold~dos .••••••••••••. Francisco Mas Curencia.
. . Francisco Andúa Rodriguez.
Francisco Balmis Nogueras.'
Francisco J os.é Bejar.
Fi'anci€co Vilches Boronat.
Fernando Caba:Benitez.
Gabriel Moya Bueno.
. Glaciano Valle Muñoz.
Sargento••••••••••••• '.1 Guillermo Peralta Moreno.
Gabriel Pedro Triniaad.
Hilario Benot Botella.
José Ferreira Miranda.
José Monsarrat Péraz.
José Malina GÓmez.
Juan Gabaldón Nieto.
José Zaragoza Trinidad.
José Romero Ortega.
. JOllé Rubio Cabrero.
JOIé Alvarez Jiménez.
José López Vila.
J osé Millares Romero.
José Flores Andrés.
José Gurcia Sánchez.
José Rubio Andrade.
Juan Luque Gil.
José Pablo Navarro.
José Rabaes Alonso.
Juan Lerena Pascual.
Juan Ruiz Garcia.
Juan Tomás González.
Juan Fajardo Vidal.
Juan Garcia Mate.
Juan Muñoz Pitardo.
José Alonso Avín.
Julián Renia Bautista.
Juan Muñoz Mor@no.
Juan Ramírez Diez.
osé Torres Muñoz.
Soldados •••••••••. ; .• José Pérez Abellan.
Juan' Romero Cuevas.
nan Ramos Jiménez.
Juan Moya Sánchez.
J !>~é Rodríguez Se1'i~~'
Juan ViVanco Marín.
José Martinez López.
Juan Gil Llorca.
Juan Varón Fernández.
Juan Vargas Romero.
Juan Santos Cortés.
Juan Real Benítez..
Juan Márquez Sanabria.
Juan Morillo Gordillo.
José Moya García. .
José Gallardo Gallardo.
Juan MontillaPérez.
J osé Madrigales Escuder.
Juan Julián Rodríguez.
J osé Mármol Gálvez.
José Mondéjar Escobar.
Joaquín Trigo Benítez.
José Ruiz Ruiz;
Juan Carabante Jiménez.
José Fernández Esquivel.
Juan Cabrera Fonteta.
J osé Llaves Rodríguez.
José González Ortega.
José Beltrán Montaner.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA. DEL DEP05ITO DE LA GUERRA
Oortés
NOMBRES
Mb
Clo.sos
Madrid 25 de junio de 1901.
Juan Yuste Teruel.
José Gómez Santos.
José Salas Ibáñez.
uan Rodríguez Romero.
. ,Juan Prieto Ruiz.
Soldados •••••.••••••• José Carmona Camacha.
uan Ramos Rodríguez.
Juán Sánchez Martinez.
Juan Miraba!.
Juan Casas Fontanilla.
Cabo•.•••••••••••.••. José Gómez Aparicio.
Lorenzo Villalba yentijal.
Leonardo Urdante Rosa.
Leonardo Cordero Ma:rtinez.
Miguel Méndez Torres.
Manuel Rodríguez (+.0).
Manuel Caaado Utrera.
Manuel JorelIa Parejo.
Manuel Gutiérrez Gareía.
Manuel GODzález Díaz.
Manuel Valera Garrido.
. Miguel Vellido Rodríguez.
Soldados . • . • . . •• • • ••. Miguel López Hernández..
. Manuel Vázqu€z Barrios.
Manuel Rodriguez (2.6) •.
Manuel Ramos Avilés.
Manuel Sánchez Muñoz.
Manuel Oamacho Escot.
Manuel Ruiz Barba.
Manuel Conde Conde.
Manuel Mateo Pérez.
Manuel Rosado Arjona.
Manuel Taboada Hernández.
Manuel Ochoa Vega.
Cabo ......'••.••..•.•. IManuel Marin Pastoriza.
Manuel Ramos Alfonso.
Manuel Lozano Jiménez
Manuel Dolesa Expósito.
Manuel Moreno Casti1lo.
Soldados •.••••••.••.• Miguel Torres Vázquez.
Mariano Herrera Hernández.
Manuel Lobato Rendón.
Nicolás Rodríguez Hernández.·
Pedro Reyes Pérez.
Cabo IPedro Cortés Muñoz.
Prudencio Arias Incógnito.
Pablo Barrios Martinez.
Ramón Maitínez Díaz.
Rafael Tocino ABensio.
Ramón Sánchez Medina.
Rafael Jimériez Alvarez.
Soldados .•••.••...•.• Ramón Luque Pascual.
Rafael Díaz Navarro.
SebaBtián Franco Martín.
Salvador Sepúlveda Díaz.
Salvador Gómez Vega.
TeleBforo Pérez Méndez.
Cabo••.••••••....•.•. Vicente Manrique Mata.
Soldado •..•.••••••••. Vicente B¡l.nchez Nogueras.
Otro •.•.••••••••.••.• Víctor Orihuela.Vilches.
l .•..
NOMBRESClues
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SECCION DE' ANUNCIOS
h
OBRAS El VEITl El LA lDllllSTRAClO1 DEl -OIARIO OfltlAL' Y·COlECCIOllEGISUTlVI·.
7 0\1101 pedidos han de dirigirse al Administrado!.
. ~~~C::O:C»:N}
. DellLho 18'16, tomo S.', á 2'50 pesetas. '
De 10fl af10s 1876, 1880, 1881,1884, l.' Y2.' del 1885. 1881,.1896, 1897,1898, 1899 Y1900, á 5 pesetas cada
.0. .
Los I18tlores jefes, oficiales 6 individuos de tropa que deseen adq,uirir toda 6 parte de laügSs'l4ct6tl.pub1ltl8da, .
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. ..
Dftwto OficiaZ ó pliego de LegisZacifm que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los akasadoe, á 60 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: . • ..
1.& A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su .alta será precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario Oficial, al idem de 4 id. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.&. Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al idem de 6 id. .id., Y su alta. al lJiario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este pel'iodo.
Co n la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrMada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. . '.
Loa pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
Existiendo en esta Administmción tomos del «Diario Oficiab, de. los afios de 1888 á 1897, se ponen á la venta.
al precio de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Sefiores que deseen adquirirlos en provincias; que,
no siendo posible verificar el envio por correo, por el volumen y peso de dichos tomos, no se encarga de la remisión
esta oficina. > •
DEPÓSITO DE LA'GUERRA
-.-
Bu I.s talleres de este Estableclmleoto se laaeeo teda elase de Impresos, estado. y formularlo. para l•• e.e..... y .epeD.eael••
. elel EJército, á precios eeoo'.leos.· '.
CAT,ALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO· MILITAR ·DE ·ESPAl'lA
PARA 1901
Con un APÉNO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último.-Encuaderna-
do en téla.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado. .
REGLAMENTO
PARA LA .
IN~TRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA
'Y"C)~C>S r~r y "V"
Comprenden: El primero, la instl'ucci6n de brigada y división.-El segundo, maniob'ras y servicio general de
exploración y segul'idad.-Precio de cada tomo una peseta.
.......
1~RATADODE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GUTIÉRREZ 1lERRÁN
Obra declarada de. texto 'para la Academia de Aplicación y Es.cuela de Equitaci6n de Gaballeria.
1'%'tolo: 2'50 pelaba. .
